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Viime vuosina järvien kunnostustoimenpiteet ovat Espoossa kohdistuneet pääasi-
assa neljään järveen:  Espoon Pitkäjärveen, Lippajärveen, Matalajärveen ja Luukinjär-
veen.  Jotta myös muiden espoolaisten järvien tila ja kunnostustarve tulisi huomioitua, 
käynnistettiin Espoon ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen yh-
teistyöhankkeena Espoon kuntakohtainen järvikunnostusohjelma. Tämä raportti liittyy 
ohjelman  
ensimmäiseen vaiheeseen, jossa selvitettiin 21 espoolaisen järven tilaa ja virkistys-
käyttöä. Raportti on laadittu silmälläpitäen järvikunnostusohjelman seuraavaa vaihetta, 
jossa järvien kunnostustarvetta tullaan arvioimaan monitavoitearviointiin perustuvalla 
mallilla. 
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1 Johdanto
Espoon järvien kunnostustarpeen arvioimiseksi käynnistettiin Espoon kuntakoh-
tainen järvikunnostusohjelma Espoon ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ympä-
ristökeskuksen yhteistyöhankkeena keväällä 2008. Ohjelma aloitettiin järvien pe-
rustilan selvityksellä, johon tämä raportti liittyy. Järvien perustilan selvitykseen
otettiin mukaan kaikki järvet, joista arvioitiin olevan saatavilla riittävästi ajantasai-
sia vedenlaatutietoja. Lisäksi valintaperusteena oli järven virkistyskäyttö sekä pai-
kallisten asukkaiden aktiivisuus.
Järvien tilan selvitykseen valittiin 21 järveä, jotka ovat Bodominjärvi, Hannus-
järvi, Kalajärvi, Kaitalampi, Kattilajärvi, Kolmperä, Luukinjärvi, Loojärvi, Nupu-
rinjärvi, Nuuksion Pitkäjärvi, Metsälampi, Sahajärvi, Siikajärvi, Lahnuksen Mylly-
järvi, Pentalanjärvi, Odilampi, Palolampi, Saarijärvi, Velskolan Pitkäjärvi sekä Lip-
pajärvi ja Espoon Pitkäjärvi (kuva 1). Hannusjärvi, Odilampi ja Metsälampi valit-
tiin mukaan asukasaloitteiden perusteella.
Kuva 1. Ohjelmaan valittujen järvien sijoittuminen Espoon alueella. 1) Myllyjärvi, 2) Kaitalampi,
3) Saarijärvi, 4) Velskolan Pitkäjärvi, 5) Luukinjärvi, 6) Kattilajärvi, 7) Kalajärvi, 8) Odilampi, 9) Siika-
järvi,  10) Sahajärvi, 11) Nuuksion Pitkäjärvi, 12) Kolmperä, 13) Loojärvi, 14) Nupurinjärvi, 15) Met-
sälampi,     16) Bodominjärvi, 17) Palolampi, 18) Hannusjärvi, 19) Pentalanjärvi, 20) Lippajärvi ja
21) Pitkäjärvi. Mittakaava on 1:150 000.
Järvikunnostusohjelmaan valituista järvistä Lippajärvellä, Espoon Pitkäjärvellä,
Luukinjärvellä, Hannusjärvellä ja Sahajärvellä on parhaillaan käynnissä kunnos-
tustoimenpiteitä. Kolmen ensin mainitun järven kunnostustoimenpiteistä vastaa
Espoon ympäristökeskus, kun taas Hannusjärven kunnostustoimenpiteistä vastaa
Hannusjärven suojeluyhdistys ja Sahajärven kunnostustoimenpiteistä Espoon Vesi.
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2 Aineisto ja menetelmät
Aineistoa järvien perustilan selvitykseen kerättiin erilaisista kartta-aineistoista,
julkaisuista ja raporteista. Tiedot järvien ominaisuuksista, kuten pinta-ala ja sy-
vyystiedot, otettiin ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmästä. Myös suurin osa
järvien vedenlaatutiedoista on Hertta-tietojärjestelmästä (Hertta 2008a). Täydentä-
viä vedenlaatutietoja saatiin muun muassa Espoon ympäristökeskuksen ja Espoon
Veden arkistoista.
Järvien perustilan selvityksessä käytetyt kartta-aineistot ovat pääasiassa ympä-
ristöhallinnon karttapalvelun aineistoja (Hertta 2008b). Järvien valuma-
aluetarkastelussa hyödynnettiin karttapalvelun aineistojen lisäksi Geologian tut-
kimuskeskuksen geokarttapalvelun maaperäkarttoja (Geologian tutkimuskeskus
2008).  Lisäksi kasvillisuuden peittävyyden arvioinnissa hyödynnettiin Espoon
kaupungin karttapalvelun ilmakuvia (Espoon karttapalvelu 2008). Ilmakuvien
lisäksi kasvillisuutta selvitettiin maastokäyntien avulla.
Kalastotietoja saatiin Espoon liikuntapaikkamestari Tapani Kortelaiselta sekä
paikallisilta yhdistyksiltä ja osakaskunnilta. Sahajärven koekalastustiedot saatiin
Uudenmaan ympäristökeskuksesta Petri Savolalta. Pitkäjärven ja Lippajärven koe-
kalastustulokset ovat Espoon ympäristökeskuksesta (Joensuu ym. 2008). Tietoja
järvien linnustosta saatiin  Espoon ympäristökeskuksesta ympäristösuunnittelija
Kalevi Hiironniemeltä.
Järvien virkistyskäyttöä arvioitiin ulkoilukarttojen ja maastokäyntien perus-
teella. Lisäksi tietoa järvien virkistyskäytöstä kerättiin ranta-asukkailta ja paikalli-
silta yhdistyksiltä.  Yleisten uimarantojen vedenlaatutiedot saatiin Espoon kau-
pungin terveystarkastaja Tarja Piiraiselta.
Järvien vedenlaadunluokittelussa käytetyt luokittelurajat on ilmoitettu liittees-
sä 1. Lisäksi vesien yleisen käyttökelpoisuusluokittelun luokitteluperusteet on
ilmoitettu liitteessä 2. Tiedot Espoon järvien yleisestä käyttökelpoisuudesta saatiin
Uudenmaan ympäristökeskuksesta.
Espoon järvikunnostusohjelman ohjausryhmässä ovat toimineet Tuula Hämä-
läinen-Tyynilä, Kari Kavasto, Sinikka Hammarberg, Ilppo Kajaste (Espoon ympä-
ristökeskus), Matti Löksy (Espoon Vesi), Anne-Marie Hagman ja Jarmo Vääriskos-
ki (Uudenmaan ympäristökeskus). Tähän raporttiin liittyvän työn ohjauksesta
vastasi Anne-Marie Hagman, jonka lisäksi työtä ovat kommentoineet Ilppo Kajaste
ja Matti Löksy.
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3 Järvien tila
3.1 Myllyjärvi, Lahnus
Myllyjärvi sijaitsee Lahnuksen alueella Pohjois-Espoossa. Sen pinta-ala on 10 ha
(0,1 km2) ja rantaviivan pituus 2,3 km. Myllyjärven suurin syvyys on lähes 7 m.
Myllyjärven valuma-alueen pinta-ala on 1,14 km2. Maaperä on pääasiassa kallio- ja
moreenimaata. Valuma-alueella on metsä- ja suoalueita. Myllyjärvi kuuluu Lep-
sämänjoen alaosan valuma-alueeseen (21.041).
Kuva 2. Myllyjärvi. Mittakaava 1:10 000.
Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Myllyjärvi on kuulunut luok-
kaan tyydyttävä vuosina 1984-1986 ja 1989-1992.
Myllyjärven vesi on kirkasta, mutta humuspitoista. Veden sameus oli 1,3 FNU
ja väriluku 60 mg Pt/l marraskuussa 2000. Hygieenistä laatua kuvaavien bakteerien
määrä on ollut alle asetettujen rajojen (kolimuotoiset bakteerit alle 10000 kpl/100
ml, fekaaliset kolibakteerit alle 500 kpl/100 ml ja fekaaliset streptokokit alle 200
kpl/100 ml), joten veden laatu on täyttänyt uimavedelle asetetut laatuvaatimukset
(taulukko 1).
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Taulukko 1.  Kolimuotoisten bakteerien, fekaalisten kolimuotisten bakteerien ja fekaalisten strepto-
kokkien määrät (kpl/100 ml) Myllyjärven uimarannalla kesällä 2006 ja 2007.
Päivämäärä Kolibakteerit Fekaaliset kolibakteerit Fekaaliset streptokokit
15.5.2006 19 0 1
6.6.2006 34 1 0
20.6.2006 8 1 0
4.7.2006 2 1 0
18.7.2006 16 6 17
25.7.2006 2 2 1
10.8.2006 3 7 0
15.5.2007 18 3 14
30.5.2007 46 4 3
12.6.2007 10 18 9
26.6.2007 18 18 9
10.7.2007 67 63 65
24.7.2007 9000 11 20
7.8.2007 100 0 2
14.8.2007 <100 2 <2
Myllyjärven vesi on hapanta ja se on ilmeisesti ilmaperäisen laskeuman happa-
moittama (Lötjönen 2004). 1980-luvun alussa Myllyjärven vesi oli hyvin hapanta,
sillä maaliskuussa 1983 veden pH oli 5,0. Talvella 1984 järvi kalkittiin, jonka seura-
uksena veden pH nousi lähelle neutraalia. Kesällä 1984 pintaveden pH oli 7,0. Tä-
män jälkeen veden pH on hiljalleen laskenut. Veden pH:ksi mitattiin 6,3 vuonna
1989, 6,0 vuonna 2000  ja 5,3 vuonna 2001 (Lötjönen 2004). Vesi on edelleenkin
hapanta, sillä yleisellä uimarannalla veden pH on vaihdellut kesällä välillä 5,7-6,3
vuosina 2006 ja 2007.
Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Myllyjärvi voidaan luokitella karuksi.
Veden kokonaisfosforipitoisuus oli 10 µg/l marraskuussa vuonna 2000.
Uimarannalta katsottuna Myllyjärven kasvillisuus vaikuttaa vähäiseltä. Ilma-
versoista kasvillisuutta on vähän (kuva 3). Muutamalla paikalla esiintyy saraa tai
muuta matalaa ilmaversoiskasvillisuutta sekä järviruokoa. Myös kelluslehtisiä
ulpukoita on vähän.
Kuva 3. Myllyjärven kasvillisuuden peittävyys. Karttakuvaan on merkitty ulpukkakasvustot vaalean
vihreällä ja ilmaversoiskasvillisuus tummemmalla. Syvyyskäyrät on merkitty sinisellä. © Uudenmaan
ympäristökeskus Elina Oinonen.
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Myllyjärven etelärannalla sijaitsee yleinen uimaranta, joka on määritelty EU-
uimavesidirektiivin mukaiseksi uimarannaksi. Uimaranta määritellään EU-
rannaksi kun kävijöitä on päivittäin yli 100 henkilöä. Uimarannan lisäksi Myllyjär-
ven rannalla on muutamia (alle 10) loma-asuntoja.
Myllyjärvellä ei ole juurikaan kalastusta, sillä rannoille on vaikea päästä kesä-
mökkien takia. Järvellä esiintyviä kalalajeja ovat ainakin ahven, hauki ja siika (Vil-
janen 2008).
3.2 Kaitalampi
Kaitalampi sijaitsee Pohjois-Espoossa Lakistonjoen valuma-alueella (21.044). Kaita-
lampi on nimensä mukaisesti muodoltaan pitkä (1,3 km) ja kapea (0,2 km) kallio-
rantainen järvi. Järven pinta-ala on 10 ha (0,1 km2) ja rantaviivan pituus 3,1 km.
Rannat syvenevät jyrkästi ja matalia alueita on hyvin vähän. Järven suurin syvyys
on 13 m. Kaitalammen valuma-alue on pieni ja se on kallioaluetta. Valuma-alueen
pinta-ala on 0,7 km2. Kaitalammen valuma-alueella ei ole järviä eikä järveen laske
ojia tai puroja.
Kuva 4. Kaitalampi. Mittakaava 1:15 000.
Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Kaitalampi on kuulunut
luokkaan erinomainen vuosina 1984-1986 ja 1989-1992.
Kaitalammen vesi on kirkasta ja lievästi humuksista. Veden sameus oli 0,9
FNU ja näkösyvyys 3,3 m kesällä 2008 (taulukko 2). Veden väriluku oli 20 mg Pt/l,
joten vesi on hieman rusehtavaa.  Veden hygieeninen laatu oli erinomainen, sillä
fekaalisia streptokokkeja, enterokokkeja tai lämpökestoisia kolibakteereja ei vedes-
sä ollut lainkaan. Kaitalammen vesi on hapanta, sillä pH oli heinäkuussa 1 m sy-
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vyydessä 5,9 ja 5,0 m syvyydessä 5,7. Veden puskurikyky happamoitumista vas-
taan on huono, sillä alkaliteetti oli 0,02 mmol/l.
Taulukko 2. Kaitalammen veden laatu. Kokonaissyvyys oli mittauspaikalla 13,2 m.
Mitattu suure Syvyys
21.7.2008 1,0 m 5,0 m 9,0 m 12,2 m
Näkösyvyys, m 3,3
Lämpötila, °C 19,1 13,0 6,4 5,2
Happi, mg/l 8,6 8,8 4,9 2,6
Hapen kyllästysaste, % 93 84 40 21
Klorofylli a, µg/l 3,5
Sameus, FNU 0,9 2,2 1,3
Sähkönjohtavuus, mS/m 3,8 4,0 4,1
Alkaliteetti, mmol/l 0,02 0,02 0,02
pH 5,9 5,7 5,4
Väriluku, mg Pt/l 20 30 50
Kemiallinen hapenkulutus, mg/l 5,7 5,8 7,2
Kokonaistyppi, µg/l 250 280 470
Nitraatti- ja nitriittityppi, µg/l < 2 4 62
NH4 –typpi, µg/l 3 6 130
Kokonaisfosfori, µg/l 6 12 19
Fosfaattifosfori, µg/l < 2 < 2 3
Kesällä Kaitalammessa vallitsee lämpötilakerrostuneisuus, sillä veden lämpötila
laskee viiden ja yhdeksän metrin välillä yli 6 °C. Alusvesi on kylmää (5-6 °C) ja
veden happipitoisuus on selvästi alhaisempi kuin päällysveden. Veden kylläs-
tysaste oli 9 m:n syvyydessä 40 prosenttia ja 12 m:n syvyydessä 21 prosenttia. Tal-
vella Kaitalammen happipitoisuutta ei ole mitattu ja näin ollen talviaikaisesta hap-
pitilanteesta ei ole tietoa.
Kaitalammella on hyvin vähän vesikasvillisuutta. Ilmaversoiskasvillisuutta ei
ole laisinkaan lukuun ottamatta itärannalla sijaitsevaa noin yhden neliömetrin
kokoista järvikorte-esiintymää. Kelluslehtisiä on hyvin vähän.  Järven pohjoispääs-
sä kasvaa rannassa suovehkaa ja rantamatalikolla lummetta noin 10 m x 10 m ko-
koisella alueella. Lisäksi järven itäosassa olevan lahden pohjukassa soistuneen
reunuksen edustalla kasvaa vähän kelluslehtisiä.
Järvessä esiintyy luonnonvaraisina kalalajeina hauki ja ahven, istutuskaloina
kirjolohi, siika, taimen ja puronieriä. Kaitalammelle on asetettu kalastusrajoituksia
kalaistutusten kannattavuuden turvaamiseksi.
Kaitalammella on erittäin suuri merkitys yleisen virkistyskäytön kannalta. Jär-
ven pohjoispään rantoja kiertää ulkoilupolku, joka on osa Luukkaan ulkoilualuetta.
Järven rannalla on useita uimapaikkoja, grillikatoksia, nuotiopaikkoja ja telttailu-
alueita. Kaitalammen rannalla ei ole asutusta, sillä järvi on varattu ainoastaan vir-
kistyskäyttöön. Järven länsipuolella sijaitseva aarnialue on luonnonsuojelualuetta.
Kuvat 4 ja 5. Kaitalammella on useita uimapaikkoja. Lisäksi järven ympärillä kulkee ulkoilupolkuja.
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3.3 Saarijärvi
Saarijärvi sijaitsee Pohjois-Espoossa, Vihdintien varressa, Lakistonjoen valuma-
alueella (21.044). Järvi on osittain myös Vihdin kunnan alueella. Nimensä mukai-
sesti Saarijärvessä on yksi saari. Saaren pinta-ala on 16 ha eli 0,16 km2. Saarijärven
pinta-ala on 95 ha (0,95 km2) ja suurin syvyys 13 m. Kokonaisrantaviivan pituus on
noin 9 km, josta saaren rantaviivan osuus on hieman yli 2 km.
Kuva 6. Saarijärvi. Mittakaava 1:15000.
Saarijärven valuma-alueen pinta-ala on 5,2 km2. Valuma-alue on pääasiassa asu-
matonta havumetsäaluetta. Myös suoalueita esiintyy. Valuma-alueella on neljä
järveä, Pieni Lehmälampi, Iso Lehmälampi, Vaakkoi ja Väärä-Musta, jotka sijaitse-
vat Saarijärven pohjoispuolella. Saarijärven rannalla on vain vähän rakennuksia
(asuinrakennuksia noin 10), joista suurin osa on loma-ajan asuntoja. Vihdintien
varressa, järven pohjoisrannalla, on yleinen uimaranta.
Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Saarijärvi on kuulunut
luokkaan erinomainen vuosina 1984-1986, 1989-1992 ja 1998-2000.
Saarijärven vesi on kirkasta ja väritöntä. Veden sameus oli 1,7 FNU ja nä-
kösyvyys ulottui  kolmen metrin syvyyteen kesällä 2008 (taulukko 3). Veden väri-
luku oli 15 mg Pt/l. Veden hygieeninen laatu oli hyvä, sillä fekaalisten streptokok-
kien, enterokokkien ja lämpökestoisten kolibakteerien määrä oli vähäinen. Saari-
järven vesi on hapanta ja veden puskurikyky happamoitumista vastaan on huono.
Veden pH oli maaliskuussa 5,8 ja alkaliteetti 0,03 (taulukko 4).
Kokonaisfosforipitoisuuden (8 µg/l) perusteella Saarijärvi voidaan luokitella
karuksi. Myös klorofylli a –pitoisuus (2,6 µg/l) on karulle järvelle tyypillisen alhai-
nen.
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Saarijärven vesi on kesällä kerrostunut ja lämpötilan harppauskerros on ollut vii-
den ja yhdeksän metrin välillä. Veden happipitoisuus on alusvedessä hieman hei-
kentynyt ja pohjanläheisessä vesikerroksessa hapen kyllästysaste on ollut 33 pro-
senttia (taulukko 3). Talvella happipitoisuus on pysynyt hyvällä tasolla myös poh-
janläheisessä vesikerroksessa, sillä hapen kyllästysaste on ollut yli 60 prosenttia
(taulukko 4).
Taulukko 3. Saarijärven vedenlaatu kesällä. Kokonaissyvyys on ollut havaintopaikalla 12,4 m.
Mitattu suure Syvyys
21.7.2008 1 m 5 m 9 m 11,4 m
Näkösyvyys, m 3,0
Lämpötila, °C 20,1 19,7 10,7 7,7
Happi, mg/l 8,5 8,4 6,4 3,9
Hapen kyllästysaste, % 94 92 57 33
Klorofylli a, µg/l 2,6
Sameus, FNU 1,7 2,0 2,1
Sähkönjohtavuus, mS/m 5,1 5,1 5,2
Alkaliteetti, mmol/l 0,03 0,03 0,03
pH 6,3 6,3 5,6
Väriluku, mg Pt/l 15 15 20
Kemiallinen hapenkulutus, mg/l 3,9 4,0 3,9
Kokonaistyppi, µg/l 220 220 310
Nitraatti- ja nitriittityppenä, µg/l 6 5 106
Ammoniumtyppenä, µg/l <2 <2 39
Kokonaisfosfori. µg/l 8 7 7
Fosfaattifosfori, µg/l <2 <2 <2
Fekaaliset streptokokit, kpl/100 ml 1
Enterokokit, kpl/100 ml 0
Lämpökestoiset kolibakteerit, kpl/100 ml 3
Taulukko 4. Saarijärven vedenlaatu talvella. Havaintopaikalla kokonaissyvyys on ollut 12,7 m, jään
paksuus 0,2 m ja lumenpaksuus 0,15 m.
Mitattu suure Syvyys
6.3.2008 1 m 5 m 9 m 11,7 m
Näkösyvyys, m 1,9
Lämpötila, °C 1,3 1,7 1,9 2,2
Happi, mg/l 12,1 10,8 10,3 9,2
Hapen kyllästysaste, % 86 77 74 67
Klorofylli a, µg/l 1,1
Sameus, FNU 0,6 1,3 1,9
Sähkönjohtavuus, mS/m 5,2 5,2 5,0
Alkaliteetti, mmol/l 0,03 0,03 0,03
pH 5,8 5,7 5,7
Väriluku, mg Pt/l 20 25 20
Kemiallinen hapenkulutus, mg/l 5,0 5,2 4,2
Kokonaistyppi, µg/l 290 300 290
Nitraatti- ja nitriittityppenä, µg/l 73 74 78
Ammoniumtyppenä, µg/l 32 30 25
Kokonaisfosfori. µg/l 2 6 5
Kasvillisuutta Saarijärvellä on vain vähän. Ilmaversoiskasvillisuutta (järviruoko)
esiintyy rannoilla vain muutamin paikoin. Pohjalehtisistä vesikasveista järvellä
esiintyy ainakin nuottaruohoa, jota kasvaa matalilla alueilla laajoina kasvustoina.
Saarijärvessä on hyvä rapukanta ja kalalajeista siellä esiintyy mm. siikaa (Vil-
janen 2008). Saarijärvellä toimii kaksi aktiivista osakaskuntaa: Saarijärven osakas-
kunta ja Takkulan osakaskunta.
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3.4 Velskolan Pitkäjärvi
Velskolan Pitkäjärvi sijaitsee Pohjois-Espoossa Lakistonjoen valuma-alueella
(21.044). Se on muodoltaan pitkä ja kapea järvi. Järven pituus pohjois-etelä suun-
nassa on yli 3 km ja itä-länsi suuntainen leveys noin 0,5 km. Järvi haarautuu etelä-
osassa kahdeksi kapeaksi lahdeksi. Velskolan Pitkäjärven pinta-ala on 103 ha eli
1,03 km2. Suurin syvyys on 8 m ja keskisyvyys 2,7 m. Rantaviivan pituus on 10,8
km.
Kuva 7. Velskolan Pitkäjärvi. Mittakaava 1:20000.
Velskolan Pitkäjärven valuma-alueen pinta-ala on 7,61 km2. Valuma-alue on pää-
asiassa asumatonta havumetsäistä kalliomaastoa ja suoalueita. Velskolan Pitkäjär-
veen tulee vesiä järven koillispuolella sijaitsevasta Kaitalammesta, itäpuolella si-
jaitsevasta Sorvalammesta, Häkläjärvestä ja Hepolammesta sekä eteläpuolella si-
jaitsevasta Hynkänlammesta.
Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Velskolan Pitkäjärvi on
kuulunut luokkaan hyvä vuosina 1984-1986, 1989-1992 ja 2000-2003.
Velskolan Pitkäjärven vesi on kirkasta, sillä veden sameus oli 2,5 FNU ja nä-
kösyvyys ulottui 2,2 m:n syvyyteen kesällä 2008 (taulukko 5). Veden väriluku oli
40 mg Pt/l, joka osoittaa veden olevan lievästi humuspitoista. Veden hygieeninen
laatu oli hyvä, sillä hygieenistä laatua kuvaavien kolibakteerien määrä oli lähes
olematon (0-1 kpl/100 ml).
Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 13 µg/l kesällä 2008, minkä perusteella
Velskolan Pitkäjärvi voidaan luokitella lievästi reheväksi. Vuosina 2001-2003 ko-
konaisfosforipitoisuus vaihteli välillä 11-16 µg/l, joten merkittävää muutosta ei
kokonaisfosforipitoisuudessa näyttäisi tapahtuneen.
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 Taulukko 5. Velskolan Pitkäjärven veden laatu kesällä 2008. Havaintopaikka on järven keskiosassa,
jossa kokonaissyvyys on 7,8 m.
Mitattu suure Syvyys
29.7.2008 1 m 4 m 6,8 m
Lämpötila, °C 21,4 20,5 16,3
Happi, mg/l 8,5 7,3 1,0
Hapen kyllästysaste, % 96 81 11
Klorofylli a, µg/l 5,0
Sameus, FNU 2,5 2,9 9,7
Sähkönjohtavuus, mS/m 3,6 3,7 4,2
Alkaliteetti, mmol/l 0,07 0,07 0,13
pH 6,6 6,5 6,1
Väriluku, mg Pt/l 40 40 80
Kemiallinen hapenkulutus, mg/l 6,4 6,5 6,1
Kokonaistyppi, µg/l 300 440 310
Nitraatti- ja nitriittityppenä, µg/l <2 <2 <2
Ammoniumtyppenä, µg/l <2 <2 <2
Kokonaisfosfori. µg/l 13 13 19
Fosfaattifosfori, µg/l <2 <2 <2
Fekaaliset streptokokit, kpl/100 ml 1
Enterokokit, kpl/100 ml 1
Lämpökestoiset kolibakteerit, kpl/100 ml 0
Kesällä pohjanläheisessä vesikerroksessa on havaittavissa happivajausta. Veden
happipitoisuus on ollut hyvällä tasolla kolmen-neljän metrin syvyydessä, mutta
kuuden metrin syvyydessä hapen kyllästysaste on ollut alle 50 prosenttia. Joinakin
kesinä, kuten 2002 ja 2008, vesi on ollut lähes hapetonta (taulukot 5 ja 6). Vaikka
happipitoisuus laskee kesäaikana alusvedessä alhaiseksi, ei Velskolan Pitkäjärven
kesäaikaista happitilannetta voida pitää huonona, sillä järven pinta-alasta yli kuu-
den metrin syvyysalueiden osuus on melko vähäinen. Talvella happitilanne oli
hyvä, sillä pohjanläheisessä vesikerroksessakin hapen kyllästysaste oli yli 40 pro-
senttia (25.2.2008). Talviaikaisessa happitilanteessa ei ole havaittavissa merkittäviä
vuoden välisiä eroja (taulukko 7).
Taulukko 6. Veden lämpötila  ja happipitoisuus kesällä Velskolan Pitkäjärvellä. Havaintopaikka on













































































1 21,0 8,6 96 22,5 8,2 95 19,8 9,4 103
3 21,0 8,5 96 22,4 8,3 96 18,7 9,7 104
6 14,8 3,8 38 15,0 0,4 4 15,1 4,9 49













































































1 2,3 10,8 79 0,9 11,9 83 3,0 9,7 72
3 3,9 8,5 65 2,4 9,0 66 5,2 5,8 46
6 4,6 5,0 39 4,2 4,5 35 5,4 4,8 38
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Järven rantoja kiertää lähes kauttaaltaan kapea (1-3 m) järviruokovyöhyke. Matalil-
la alueilla järviruokovyöhykkeen edustalla on mm. kelluslehtisiä (ulpukka, lum-
me),  järvikortetta, nuottaruohoa ja terttualpia. Nuottaruoho on pohjalehtinen ve-
sikasvi ja ilmentää puhdasta vettä. Pohjoispäässä, ennen järven luusuaa, on laaja-
alainen matala lahti, joka on kasvanut lähes umpeen vesikasvillisuudesta. Lahden
rantoja reunustaa leveät järviruokovyöhykkeet ja keskemmällä lahtea esiintyy
runsaasti kelluslehtistä kasvillisuutta (ulpukka, lumme). Paikoitellen on myös sii-
mapalpakkoa. Velskolan Pitkäjärvi on kuikkajärvi ja järven pohjoispäässä tiede-
tään pesineen myös laulujoutsenen.
Kuvat 8 ja 9. Velskolan Pitkäjärven kasvillisuutta.
Velskolan Pitkäjärvellä on tehty kalaistutuksia useina vuosina. Järvessä esiintyy
mm. siika, muikku, hauki ja kuha. Järven kalastoa on tutkittu vuonna 2001 Pohjois-
Espoon happamoituneiden järvien kalastotutkimukseen liittyen, jolloin koekalas-
tussaalis oli särkikalavaltainen (Rask ym. 2002).
Järvellä ei ole yleistä uimarantaa, mutta järven pohjoispäässä sijaitsee Espoon
seurakuntayhtymän leirikeskuksen uimaranta. Ranta-asutusta on vähän. Vakinai-
seen asumiseen tarkoitettuja rakennuksia on viisi ja loma-ajan asuntoja parikym-
mentä. Rantaviivasta on rakennettu alle 20 prosenttia. Ranta-alueille rajoittuu
luonnonsuojelualueita. Velskolan Pitkäjärvellä toimii Pakankylän osakaskunta.
3.5 Luukinjärvi
Luukinjärvi sijaitsee Pohjois-Espoossa Espoonjoen valuma-alueella (81.055). Sen
pinta-ala on 30 ha (0,3 km2) ja rantaviivan pituus 4,3 km. Luukinjärven suurin sy-
vyys on 4 m ja keskisyvyys 1,6 m. Järven koillisosassa, joka kattaa noin kolmasosan
järven pinta-alasta, veden syvyys on alle 1,5 m. Luukinjärven valuma-alueen pinta-
ala on 4,6 km2. Maaperäkartan mukaan valuma-alueella on pääasiassa kallio-, savi-
ja turvealueita, mutta myös pieniä moreeni-, hiekka- ja hieta-alueita esiintyy. Met-
sä- ja suoalueiden lisäksi valuma-alueella on peltoja (noin 8 % pinta-alasta) ja har-
vaa pientaloasutusta.
Pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Luukinjärvi on
kuulunut luokkaan tyydyttävä vuosina 1984-1986, 1989-1992 ja luokkaan välttävä
vuosina 2000-2003.
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Kuva 10. Luukinjärvi. Mittakaava 1:15000.
Luukinjärven vesi on melko kirkasta, mutta humuspitoista. Veden sameus on ollut
3,8 FNU ja näkösyvyys 0,95 m (taulukko 8). Veden väriluku on vaihdellut välillä
80-100 mg Pt/l. Veden hygieenistä laatua kuvaavien bakteerien määrä on ollut vä-
häinen ja vesi on täyttänyt uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Luukinjärven
yleisellä uimarannalla fekaalisten kolibakteerien määrä oli 0-48 kpl/100 ml ja fekaa-
listen streptokokkien 0-71 kpl/100 ml kesällä 2007. Uimiseen sopivassa vedessä
fekaalisten kolibakteerien määrän tulee olla alle 500 kpl/100ml ja fekaalisten strep-
tokokkien alle 200 kpl/100 ml.











31.7.2006 0,95 3,8 90 47 660
19.7.2007 0,95 3,8 100 26 530
Heinäkuu 2008 0,95 3,8 80 42 430
Kokonaisfosforipitoisuuden (26-47 µg/l) perusteella Luukinjärvi voidaan luokitella
reheväksi. Myös veden klorofylli a -pitoisuus ilmentää rehevyyttä. Veden klorofylli
a -pitoisuus vaihteli kesällä 2007 välillä 13-60 µg/l. Klorofylli a -pitoisuuden kesän
keskiarvo oli 32 µg/l. Luukinjärven kasviplanktonin koostumusta on tutkittu kesäl-
lä 2002, jolloin kasviplanktonnäytteessä oli erittäin runsaasti limalevää, joka viih-
tyy erityisesti ravinteikkaissa humusvesissä (Palomäki 2002). Silmäleviä näytteessä
oli kohtalaisesti ja sinileviä vain vähän.
Luukinjärvi on kärsinyt talvisin merkittävästä happivajauksesta, sillä veden
happipitoisuus on laskenut haitallisen alhaiseksi koko vesipatsaassa. Vuosina 2005
ja 2006 vesi oli lähes täysin hapetonta yli kahden metrin syvyydessä ja metrin sy-
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vyydessäkin happea oli jäljellä alle 3 mg/l. Talvella 2007 järveä on ilmastettiin, jon-
ka ansiosta happitilanne oli hieman parempi kuin aiempina vuosina (taulukko 9).
Myös kesällä happitilanne on ajoittain huono pohjanläheisessä vesikerroksessa.
Pysyvää kesäkerrostuneisuutta ei muodostu, mutta tuulettomien jaksojen seurauk-
sena pohjanläheisissä vesikerroksissa happipitoisuus on laskenut hyvin alhaiseksi
(taulukko 10). Kesällä 2007 happipitoisuus pysyi hyvällä tasolla ilmastuksen ansi-
osta.













































































1 1,4 1,1 8 2,1 2,5 18 3,5 4,2 32
2 2,6 0,4 3 3,6 0,1 1 3,7 4,0 30
3 3,9 0,2 1 4,7 0,3 2 3,7 3,8 29













































































1 21,9 9,5 108 19,5 8,7 95 18,5 8,6 92
2 19,9 6,8 75 22,0 8,0 92 18,3 8,0 85
3 16,9 1,5 15 22,5 0,1 1 18,3 6,1 65
Luukinjärven etelä- ja keskiosassa kasvillisuutta on melko vähän (kuva 11). Paikoi-
tellen rannoilla kasvaa ilmaversoiskasvillisuutta (järviruokoa, saroja). Ilmaversois-
vyöhykkeen edustalla kasvaa sekakasvustoina mm. ulpukka, uistinvita, rantapal-
pakko. Paikoitellen rannat ovat jyrkkiä kalliorantoja. Järven pohjoispään matalassa
lahdessa kasvillisuutta on runsaasti. Rannat  ovat soistuneet ja soistuneita rantoja
reunustaa ilmaversoisvyöhyke. Lahden pohjoisosassa rantoja reunustava ilmaver-
soiskasvillisuus on järviruokoa, jonka lisäksi keskemmällä lahtea kasvaa järvikais-
laa kolmena yksittäisenä kasvustona. Lahden pohjoisosassa on hyvin matalaa ja
lähes koko vesialaa peittää kelluslehtinen kasvillisuus (ulpukka, lumme, vähän
uistinvitaa). Lahden eteläosassa ilmaversoiskasvillisuus on järviruo'on lisäksi os-
mankäämiä ja saroja. Vesikasvillisuus on lahden eteläosassa monilajisempaa kuin
pohjoisosassa.  Vesikasvit kasvavat sekakasvustoina. Rannalla ja rannan läheisyy-
dessä kasvaa mm. raate, rantakukka, suoputki, nevaimarre, järvikorte, luikka, ra-
tamosarpio ja rantapalpakko. Keskemmällä kasvaa ulpukka, lumme, uistinvita,
ahvenvita, siimapalpakko ja isovesiherne. Luukinjärvellä on havaittu hentonäkin-
ruoho vuonna 1964 (Jouko Meriläinen), joka on rauhoitettu laji. Lajia on etsitty
järvestä 2000-luvulla, mutta sitä ei ole löydetty (Koistinen 2008).
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Kuva 11. Luukinjärven kasvillisuus ilmakuvan perusteella. Karttakuvaan on merkitty soistuneet reu-
nat, tummalla, ilmaversoiskasvillisuus vaaleammalla ja kelluslehtinen kasvillisuus vaaleimmalla vihreällä.
Syvyyskäyrät on merkitty sinisellä. © Uudenmaan ympäristökeskus Elina Oinonen
Kalakanta Luukinjärvessä on hyvä ja kalaa on paljon (Viljanen 2008). Järvellä on
tehty kalaistutuksia, mutta tarkempaa tietoa kalastosta ei ole saatavilla. Luukinjär-
ven pohjoispäässä sijaitseva lahti, jossa on runsaasti vesikasvillisuutta, on luokitel-
tu paikallisesti arvokkaaksi lintulahdeksi (Kajaste 2008).
Luukinjärvelle ja sen lähiympäristöön kohdistuu suuri virkistyskäyttöpaine.
Järven rannalla, Luukin ulkoilualueella, on yksi yleinen uimaranta, joka on luoki-
teltu EU-rannaksi. Luukin ulkoilualueella on lisäksi mm. leikkikenttä, palloilukent-
tä, kahvila sekä matkailuvaunualue ja telttailumahdollisuudet. Luukin ulkoilualu-
eelta pääsee Luukkaan alueen ulkoilureiteille. Luukinjärven rannalla sijaitsee myös
Espoon kaupungin nuorisoasiainkeskuksen omistama Luukin leirikeskus (entinen
kesäsiirtola). Leirikeskus on kesäisin aktiivisessa käytössä ja siellä on mm. majoi-
tustilat 34 henkilölle sekä erillinen saunarakennus. Luukinjärven eteläosassa
kymmenisen asuinrakennusta, jotka ovat pääasiassa loma-ajan asuntoja.
Luukinjärven sedimenttitutkimus (Heikkilä 2008):
Luukinjärvellä tehtiin kesällä 2008 sedimenttitutkimus, jossa selvitettiin sedimen-
tin vesipitoisuutta, orgaanisen aineen määrää (hehkutushäviö) sekä kokonaisfosfo-
ripitoisuutta. Tutkimuksen perusteella Luukinjärven sedimentti on orgaanispitois-
ta järviliejua, jonka kokonaisfosforipitoisuus on alhainen. Pintasedimentissä sekä
20 cm ja 40 cm syvyydessä kokonaisfosforipitoisuus oli 1,3 mg/g kuiva-ainetta. 60
cm syvyydessä kokonaisfosforipitoisuus oli 2,5 mg/g kuiva-ainetta ja 80 cm syvyy-
dessä 1,8 mg/g kuiva-ainetta. Tutkimuksessaan Heikkilä vertasi sedimentin ja pin-
taveden kokonaisfosforipitoisuutta, minkä perusteella näytti siltä ettei Luukinjär-
ven sedimentti varastoi tehokkaasti ravinteita tai jopa mahdollisesti vapauttaa
ravinteita veteen.
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Kuva 12. Luukinjärven pohjoisosassa sijaitsevan lintulahden kasvillisuutta.
Luukinjärvellä tehtyjä toimenpiteitä:
Luukinjärvelle on tehty kunnostussuunnitelma vuonna 1999 (Keto 2000), jossa
kolmeksi tärkeimmäksi hoitotoimenpiteeksi on listattu ulkoisen kuormituksen
pienentäminen, ilmastuksen aloittaminen ja lähes umpeenkasvaneen pohjoispään
vesikasvillisuuden vähentäminen. Lisäksi on ehdotettu kalaston rakennetutkimus-
ta, veden laadun seurantaa ja kuormitusvalvontaa.
Huonon happitilanteen helpottamiseksi järvellä aloitettiin ilmastus talvella
2007. Järven keskiosaan on asennettu kolme ilmastuslaitetta, jotka ovat järvellä
pysyvästi. Laitteet ovat toiminnassa ainakin neljä kuukautta talvella ja kolme kuu-
kautta kesällä (Kajaste 2008). Muita kunnostustoimenpiteitä järvellä ei ole toteutet-
tu.
Kuvat 13 ja 14. Luukinjärven keskiosaan on asennettu ilmastuslaitteita.
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3.6 Kattilajärvi
Kattilajärvi sijaitsee Pohjois-Espoossa Lakistonjoen valuma-alueella (21.044). Järven
pinta-ala on 34 ha (0,34 km2) ja rantaviivan pituus 3,6 km. Suurin syvyys on 10 m.
Kattilajärven valuma-alueen pinta-ala on 2,0 km2. Valuma-alue on pääasiassa asu-
matonta havumetsäistä kalliomaastoa, mutta myös suoalueita on vähän. Valuma-
alueella on yksi järvi, Hauklampi, joka sijaitsee Kattilajärven eteläpuolella.
Kuva 15. Kattilajärvi. Mittakaava 1:10 000.
Pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Kattilajärvi on kuulu-
nut luokkaan erinomainen vuosina 1984-1986, 1989-1992, 1994-1997 ja 2000-2003.
Kattilajärven vesi on hyvin kirkasta ja lievästi humuksista. Veden sameus vaih-
teli välillä 0,5-1,1 FNU ja näkösyvyys välillä 3,5-4,9 m elokuussa vuosina 2001-2007.
Veden väriluku vaihteli välillä 10-30 mg Pt/l. Kattilajärven veden pH on alhainen ja
puskurikyky happamoitumista vastaan on huono. Veden pH oli 5,5-6,0 ja alkali-
teetti 0,03-0,06 mmol/l maaliskuussa vuosina 2001-2007. Veden hygieeninen laatu
on ollut hyvä, sillä fekaalisten kolibakteerien ja fekaalisten streptokokkien määrä
on ollut vähäinen (taulukko 11).
Taulukko 11. Fekaalisten kolibakteerien ja fekaalisten streptokokkien määrä (kpl/100 ml) Kattilajär-
ven uimarannalla vuosina 2006 ja 2007.
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Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Kattilajärvi voidaan luokitella karuksi.
Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 4-7 µg/l elokuussa vuosina 2001-2007 (ku-
va 16). Myös pintaveden klorofylli a -pitoisuus viittaa niukkaravinteisuuteen, sillä
klorofylli a -pitoisuuden kesänkeskiarvo oli vain 3,2 µg/l (2005) ja 2,1 µg/l (2006,
2007). Veden pH:kaan ei indikoi runsasta kasviplanktontuotantoa, sillä veden pH

















Kuva 16. Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus elokuussa vuosina 2001-2007.
Kattilajärvi on melko syvä järvi (10 m) ja sen vesi kerrostuu kesällä pysyvästi.
Loppukesällä happitilanne on ollut hyvä alle 5 metrin syvyydessä, mutta pohjan-
läheisen veden happipitoisuus on alhainen (taulukko 12). Veden happipitoisuus on
ollut 8,7 m syvyydessä 2-3 mg/l elokuussa vuosina 2005-5007. Talvisin veden hap-
pipitoisuus on pysynyt hyvällä tasolla (> 6 mg/l) kaikilla syvyyksillä (taulukko 13).
Kasvillisuutta Kattilajärvellä on melko vähän (kuva 17). Rantoja kiertää kapea
ilmaversoisvyökyke, joka on lähinnä järviruokoa. Kelluslehtisiä (ulpukka, lumme,
siimapalpakko) esiintyy paikoitellen vähän. Kasvillisuuskartoituksessa (2007) jär-
vellä on havaittu esiintyvän mm. seuraavia vesikasvilajeja: vaalealahnaruoho,
tummalahnaruoho, nuottaruoho, ruskoärviä, lännenvesiherne (Penttilä 2008).













































































1 19,0 8,3 89 20,5 8,3 92 21,1 9,0 101
3 19,0 8,3 89 20,2 8,4 92 21,0 8,6 96
5 17,5 7,7 81 16,4 9,4 97 19,1 8,3 90
8,5 6,5 2,6 21 7,4 2,7 23 9,2 2,0 17
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1 1,0 10,3 72 1,4 11,6 83 2,7 10,5 77
3 4,1 8,1 62 2,4 9,2 67 2,8 10,8 80
5 4,2 8,0 61 3,9 7,9 60 2,8 10,7 79
8,5 4,5 6,4 49 4,1 6,6 50 3,2 8,0 60
Kuva 17. Kattilajärven kasvillisuuden peittävyys. © Uudenmaan ympäristökeskus Elina Oinonen.
Kattilajärven kalastoa on tutkittu liittyen Pohjois-Espoon happamoituneiden järvi-
en kalastotutkimukseen. Kalastoa on tarkkailtu kolmen vuoden välein vuosina
1985-2001 (Rask. ym. 2002). Saalis on koostunut kaikkina näytteenottovuosina pää-
asiallisesti ahvenesta ja särjestä. Näiden lisäksi on saatu säännöllisesti kiiskeä sekä
satunnaisesti haukea ja sorvaa.
Kattilajärvi on rauhallinen erämaajärvi ja se kuuluu kokonaisuudessaan
Nuuksion Natura-alueeseen. Järven etelärannalla sijaitsee pieni  hiekkapohjainen
uimaranta, jonka yhteydessä on keittokatos ja telttailualue. Itäosassa on Kattila-
niemen leirikeskus. Asutusta järven rannoilla ei ole.
Kuvat 18 ja 19. Kattilajärvellä on pieni hiekkapohjainen uimaranta.
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3.7 Kalajärvi
Kalajärvi sijaitsee Pohjois-Espoossa Espoonjoen valuma-alueella (81.055). Sen pin-
ta-ala on 16 ha (0,16 km2) ja rantaviivan pituus 2,2 km. Suurin syvyys on 2 m ja
keskisyvyys 1,2 m. Kalajärven valuma-alueen pinta-ala on 0,7 km2 . Suurin osa
valuma-alueen pinta-alasta on metsää (75 %).
Kuva 20. Kalajärvi. Mittakaava 1:10000.
Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Kalajärvi on kuulunut luok-
kaan tyydyttävä vuosina 1984-1986 ja 1989-1992, ja luokkaan hyvä vuosina 2000-
2003.
Kalajärven vesi on kirkasta (sameus < 1,5 FNU). Näkösyvyys on vaihdellut vä-
lillä 1,2-1,8 m heinäkuussa 2001,2002 ja 2004. Vesi on lievästi humuksista, sillä ve-
den väriluku on vaihdellut heinäkuussa välillä 20-30 mg Pt/l vuosina 2001, 2002 ja
2004. Veden hygieeninen laatu on ollut hyvä, sillä kolimuotoisten bakteerien määrä
on ollut vähäinen (1-15 kpl/100ml).
Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Kalajärvi voidaan luokitella lievästi
reheväksi (kuva 21). Kokonaisfosforipitoisuus on ollut heinäkuussa 12-19 µg/l vuo-
sina 2001, 2002 ja 2004. Kalajärven kokonaisfosforipitoisuudessa ei näytä tapahtu-
neen merkittävää muutosta aiempiin vuosiin verrattuna, sillä veden kokonaisfos-
foripitoisuus on vaihdellut 1980- ja 1990- luvulla välillä 10-22 µg/l välillä (Keto
2000).
























Kuva 21. Kalajärven veden kokonaisfosforipitoisuus kesällä 1 m syvyydessä.
Kalajärven kasviplanktonin koostumusta on tutkittu kesällä 2002, jolloin kokonais-
biomassa oli lähinnä mesotrofiaa (keskiravinteisuutta) ilmentävä, kun taas lajis-
tosuhteet ilmensivät vähäravinteisuutta (Palomäki 2002).
Kalajärven vesi happamoitui 1980-luvun alun jälkeen. Veden pH laski vuosien
1981-1995 välillä 6,5:sta 5,8:aan, kunnes se nousi hieman 1990-luvun lopulla ollen
6,2 vuonna 1998 (Keto 2000). 1990-luvun lopun jälkeen veden pH on pysynyt sa-
malla tasolla (kuva 22). Veden pH oli maaliskuussa 6,2-6,4 vuosina 2001, 2002 ja
2004. Veden puskurikyky happamoitumista vastaan on ollut tyydyttävä, sillä alka-















Kuva 22. Kalajärven veden pH talvella yhden metrin syvyydessä.
Talvella happipitoisuus laskee Kalajärvessä melko alhaiseksi. Maaliskuussa 2001-
2002 happea on ollut jäljellä metrin syvyydessä 1,7-2,7 mg/l (taulukko 14). Maalis-
kuussa 2004 happitilanne oli parempi, happea oli jäljellä 6,5 mg/l. Kesäisin veden
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happipitoisuus on pysynyt hyvällä tasolla, sillä järven mataluuden vuoksi pysyvää
kesäkerrostuneisuutta ei muodostu.
Taulukko 14. Kalajärven veden lämpötila ja happipitoisuus 1 m syvyydessä. Havaintopaikalla koko-
naissyvyys oli 1,8 m.
Päivämäärä Lämpötila (°C) Happipitoisuus (mg/l) Kyllästysaste (%)
4.7.2001 23,0 7,9 92
23.7.2002 22,5 8,1 94
6.7.2004 18,8 9,2 99
13.3.2001 1,7 1,7 13
19.3.2002 2,0 2,7 20
30.3.2004 2,5 6,5 48
Vesikasvillisuutta Kalajärvellä on melko runsaasti. Kasvillisuus muodostuu pää-
asiassa kelluslehtisistä (ulpukka, lumme ja uistinvita, siimapalpakko, rantapalpak-
ko), joita on havaittavissa lähes koko järven alueella (kuva 23). Ilmaversoiskasvilli-
suutta (järviruokoa, saroja) on vain vähän. Kalajärvellä kasvaa myös pikkuvitaa
sekä näkinpartaislevää. Edellä mainittujen lajien lisäksi järvellä esiintyy mm. kor-
pikaisla ja raate. Järven eteläosassa rantaa reunustaa suoreunus, jonka levein kohta
on noin 50 m. Kalajärven rantaneva on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi luonto-
kohteeksi.
Kuva 23. Kalajärven kasvillisuus ilmakuvan perusteella. Kasvillisuus on pääasiassa kelluslehtistä kasvil-
lisuutta. © Uudenmaan ympäristökeskus Elina Oinonen.
Talvella 2002-2003, jolloin happitilanne oli poikkeuksellisen huono useissa järvissä,
Kalajärvellä havaittiin kalakuolemia. Kalakuolemien laajuudeksi arvioitiin satoja
kiloja tai vähemmän (Saarinen 2003). Ennen kalakuolemia kalakanta oli särkikala-
valtainen, mutta kyseisen talven jälkeen Kalajärvellä ei ole havaittu ainuttakaan
särkeä (Kaponen 2008). Tällä hetkellä järvellä esiintyy ainakin ahventa ja haukea.
Yleistä uimarantaa Kalajärvellä ei ole, mutta lähialueen asukkaiden käyttöön
tarkoitettuja yhteisrantoja on kolme. Virkistyksellistä arvoa Kalajärvellä on lähinnä
paikallisille asukkaille. Järven ympärillä on pientaloasutusta ja rantaviivasta on
rakennettu noin 75 prosenttia. Tulevaisuudessa Kalajärvelle saattaa kohdistua
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aiempaa suurempi virkistyskäyttöpaine, sillä lähialueille rakennetaan jatkuvasti
lisää asutusta. Espoon kaavoitussuunnitelmassa (2005-2009) on esitetty, että Kala-
järven asutusaluetta tultaisiin laajentamaan ja tiivistämään. Lisäksi Kalajärven
pientaloaluetta saatetaan tulevaisuudessa laajentaa Kalajärven länsipuolella sijait-
seville kallioille, Kalajärven kallioille.
Kalajärvellä toimii aktiivisesti Kalajärviseura ry sekä Kalajärven osakaskunta.
Kuva 24. Kesällä 2008 Kalajärvellä havaittiin muutamilla paikoilla runsaasti näkinpartaislevää.
Tehdyt toimenpiteet:
Kalajärvelle on laadittu kunnostussuunnitelma vuonna 1999 (Keto 2000), jossa
haja-asutuksesta tulevan kuormituksen pienentämisen, kalaston rakenteen paran-
tamisen ja happamoitumisen estämisen on todettu olevan Kalajärven kunnostuk-
sen kannalta kolme tärkeintä asiaa. Uudisrakennusten kohdalla kuormituksen
pienentäminen on otettu huomioon, sillä viime vuosina rakennetut kiinteistöt on
liitetty kunnalliseen viemäriverkkoon. Vanhojen kiinteistöjen jätevesikäsittelyjär-
jestelmät vaihtelevat, osassa kiinteistöjä on umpikaivot, mutta ei kaikissa (Kaponen
2008).
Yhteenveto Kalajärven tilasta:
Järven vesikasvillisuus on lisääntynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Etenkin lumme ja uistinvita ovat lisääntyneet viime vuosina (Kaponen
2008). 1990-luvun lopulla vesikasvillisuutta oli vähän ja järven yleisin laji, ulpukka,
esiintyi paikoitellen pieninä mosaiikkimaisina mättäinä (Keto 2000).  Kesällä 2008
järvellä oli havaittavissa runsaasti kelluslehtistä kasvillisuutta. Siimapalpakkoa,
jota 1990-luvun lopulla esiintyi järvellä yleisesti, oli kesällä 2008 havaittavissa vain
muutamia hyvin pieniä kasvustoja. Pohjalla kasvavaa pikkuvitaa ja näkinpartais-
levää ei ole aiemmin järvellä havaittu. Kasvillisuuden muutokset voivat johtua
vedenlaadun muutoksista. Veden laatua on mitattu viimeksi vuonna 2004.
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3.8 Odilampi
Odilampi sijaitsee Pohjois-Espoossa, Espoon ja Vantaan kuntien rajalla. Odilampi
kuuluu Espoonjoen valuma-alueeseen (81.055). Odilammen pinta-ala on 2 ha (0,02
km2), rantaviivan pituus 0,8 km ja suurin syvyys noin 2 m.  Valuma-alueen pinta-
ala on 0,8 km2. Valuma-alueella on moreeni-, savi- ja turvealueita. Lammen etelä-
osaan laskee vesiä kahdesta ojasta, joiden vedet tulevat suoalueilta. Luusua sijait-
see lammen pohjoispäässä.
Kuva 25. Odilampi. Mittakaava 1:5000.
Odilammen vesi on melko kirkasta, mutta hyvin humuspitoista. Pintaveden same-
us on ollut 2,3-2,4 NTU ja näkösyvyys 0,9-1,0 m kesällä 2007 ja 2008 (taulukko 15).
Veden väriluku on ollut korkea (100-110 mg Pt/l). Kesäkuussa ja heinäkuun alussa
2007 veden hygieeninen laatu oli uimarannalla hyvä, mutta heinäkuun lopulla
streptokokkien määrä oli melko suuri ja uimaveden laatu juuri ja juuri luokitelta-
vissa uimiseen sopivaksi vedeksi (taulukko 16). Uimiseen sopivalla vedellä fekaa-
listen streptokokkien määrän tulee olla alle 200 kpl/100 ml ja fekaalisten kolimuo-
toisten bakteerien määrän alle 500 kpl/100ml.
Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Odilampi voidaan luokitella reheväksi
tai erittäin reheväksi. Veden kokonaisfosforipitoisuus oli 29 µg/l heinäkuussa 2007
ja 60 µg/l heinäkuussa 2008. Klorofylli a -pitoisuus (29-45 µg/l) viittaa kohonnee-
seen perustuotantoon. Odilammella ei ole havaittu Espoon kaupungin uimaranto-
jen veden laadun seurannassa sinilevää, mutta heinäkuussa 2008 maastokäynnillä
järven pohjoisosassa sinilevää oli havaittavissa vähän.
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Taulukko 15. Odilammen vedenlaatu  1 m syvyydessä kesällä 2007 ja 2008.
Mitattu suure 31.7.2007 Heinäkuu 2008
Näkösyvyys (m) 0,9 1,0
Lämpötila (°C) 18,7 20,0
Happi, liukoinen (mg/l) 6,7 5,2
Hapen kyllästysaste (%) 72 57
Klorofylli a (µg/l) 28 45
Kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) 29 60
Kokonaistyppipitoisuus (µg/l) 730 820
Alkaliteetti (mmol/l) 0,22 0,27
Veden pH 6,6 6,6
Sameus (NTU) 2,3 2,4
Väriluku (mg Pt/l) 100 110
Kemiallinen hapenkulutus (mg/l) 19 23
Kiintoaine (mg/l) 5,3 4,5
Sähkönjohtavuus (mS/m) 14,8 15,0
Taulukko 16. Fekaalisten kolibakteerien ja fekaalisten streptokokkien määrä (kpl/100ml) Odilammen
uimarannalla kesällä 2007.




Vesikasvillisuutta Odilammella on hyvin runsaasti. Järven reunat ovat soistuneet
ja lähes koko järveä kiertää ilmaversoisvyöhyke (kuva 26). Ilmaversoiskasvillisuus
on lähinnä järviruokoa, mutta järven pohjoispäässä on myös hieman saroja ja os-
mankäämiä. Järvellä on hyvin runsaasti kelluslehtistä kasvillisuutta, jota kasvaa
lähes koko järven alueella. Järven eteläosassa kelluslehtinen kasvillisuus on lähin-
nä ulpukkaa kun taas järven keskiosassa on runsaammin uistinvitaa ja lummetta.
Järven pohjoisosassa on kelluslehtisen kasvillisuuden lisäksi runsaasti vesisammal-
ta. Muita järvellä esiintyviä lajeja ovat mm. ratamosarpio, rantapalpakko ja pikku-
limaska, jotka suosivat melko ravinteikkaita tai runsasravinteisia vesiä (Tyystjärvi-
Muuronen 1985).
Kuva 26. Odilammen kasvillisuus ilmakuvan perusteella. Rantoja kiertävät soistuneet alueet  sekä
ilmaversoisvyöhyke on merkitty karttakuvaan tummemmalla ja kelluslehtinen kasvillisuus vaaleammal-
la vihreällä. © Uudenmaan ympäristökeskus Elina Oinonen.
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Kesällä veden happitilanne on heikentynyt yhden metrin syvyydessä. Hapen kyl-
lästysaste on ollut heinäkuussa 57-72 prosenttia. Heikentynyt happitilanne on seu-
rausta erittäin runsaasta perustuotannosta, sillä orgaanisen materiaalin hajotus
kuluttaa vedestä happea. Talvella veden happipitoisuutta ei ole mitattu. Todennä-
köisesti happitilanne on talvella huono, sillä lampi on matala ja orgaanista hajoa-
vaa ainesta on paljon. Järvellä on havaittu kalakuolemia kevättalvella 2007, jolloin
kuolleiden kalojen joukossa oli mm. suurikokoisia haukia.
Kuvat 27, 28, 29 ja 30. Odilammella on runsaasti kelluslehtisiä. Keskellä järveä on runsaasti uistinitaa
(ylhäällä vasemmalla), kun taas eteläosassa on pääasiassa ulpukkaa ja lummetta (ylhäällä oikealla).
Lisäksi järvellä kasvaa runsaasti vesisammalta (alhaalla oikealla).
Yhteenveto Odilammen tilasta:
Odilammella on hyvin runsaasti vesikasvillisuutta ja järvi mataloitunut hyvin no-
peasti. Runsaan vesikasvillisuuden vuoksi happiongelmia esiintyy niin kesällä
kuin talvella.
Lammen luoteisrannalla sijaitsevalla yleisellä uimarannalla käy Odilammen
omakotiyhdistyksen mukaan paljon uimareita. Uimareita tulee Odilammen asu-
tusalueen lisäksi myös kauempaa. Odilammen omakotiyhdistys on kunnostanut
uimarantaa vuosittain mm. lisäämällä rannalle hiekkaa. Yhdistys on myös poista-
nut kasvillisuutta lammen luusuasta veden virtauksen parantamiseksi.
Lahnuksen alueen luontoselvityksessä on ehdotettu Odilammen suojelua, kos-
ka se on korentolajistoltaan rikas ja siellä esiintyy myös harvinaisia korentolajeja
(Soini ym. 2008). Korentoja esiintyy koko lammen alueella, mutta sudenkorentola-
jiston kannalta parhaat paikat sijaitsevat lammen luoteisosassa. Korentojen esiin-
tyminen Odilammella on huomioitava mahdollisia kunnostustoimenpiteitä suun-
niteltaessa, sillä joukossa on myös direktiivilajeja. EU-direktiivillä rauhoitettujen
lajien kiinniottaminen sekä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja hei-
kentäminen on kielletty. Kunnostustoimenpiteitä suunniteltaessa on huomioitava
myös, että Vantaan puolella Odilampi kuuluu Natura-alueeseen (Natura-tunnus
FI0100064).
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3.9 Siikajärvi
Siikajärvi sijaitsee Luoteis-Espoossa Mankinjoen valuma-alueella (81.057). Järven
keskellä on pieni saari (0,2 ha), jossa sijaitsee Espoon, Vihdin ja Kirkkonummen
rajapyykki (kuva 31). Siikajärven pinta-ala on 70 ha (0,7 km2) ja rantaviivan pituus
7,3 km. Suurin syvyys on noin 14 m. Siikajärven valuma-alueen pinta-ala on 5,1
km2 . Maaperäkartan perusteella valuma-alueella on moreeni-, kallio-, savi- ja tur-
vealueita. Valuma-alueella on yksi pieni lampi, Ahvilampi (2,5 ha), joka sijaitsee
Siikajärven koillispään itäpuolella.
Kuva 31. Siikajärvi. Mittakaava 1:15 000.
Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Siikajärvi on kuulunut luok-
kaan erinomainen vuosina 1984-1986 ja luokkaan hyvä vuosina 1989-1992, 1994-
1997 ja 2000-2003.
Siikajärven vesi on kirkasta, mutta humuspitoista. Pintaveden sameus on
vaihdellut kesäisin välillä 1,0-2,8 FNU (2001-2007) ja näkösyvyys on ollut 1,9 m
(2004-2005). Veden väriluku on vaihdellut välillä 30-60 mg Pt/l (2001-2007). Fekaa-
listen kolimuotoisten bakteerien ja fekaalisten streptokokkien pitoisuuksien perus-
teella Siikajärven vesi on täyttänyt uimavedelle asetetut laatuvaatimukset (tauluk-
ko 17). Veden pH ei indikoi runsasta levätuotantoa, sillä veden pH vaihteli kesällä
välillä 6,9-7,2  vuosina 2006-2007.
Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut kesäisin välillä 9-21 µg/l
(kuva 32), jonka perusteella Siikajärvi voidaan luokitella lievästi reheväksi.
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Taulukko 17. Fekaalisten kolimuotoisten bakteerien ja fekaalisten streptokokkien määrä (kpl/100 ml)
Siikajärven uimarannalla vuosina 2006 ja 2007.






























Kuva 32. Siikajärven kokonaisfosforipitoisuus yhden metrin syvyydessä elokuussa vuosina 2001-2007.
Siikajärvessä on useita syvänteitä. Veden happipitoisuutta on mitattu neljästä sy-
vänteestä (kuva 33). Loppukesällä lämpötilan harppauskerros on ollut 5-7 metrin
syvyydessä ja alusvesi on ollut lähes hapetonta (taulukko 18). Talvella happitilan-
ne on ollut hyvä (taulukko 19).
Kuva 33. Veden happipitoisuuden seurantapisteet (+) Siikajärvellä: syvänne (1), keskiosa (2), sutisen-
niemi (3) ja pohjoisosa (4).
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Taulukko 18. Siikajärven lämpötila ja happipitoisuus 3.9.2007.



































































































1 15,6 8,3 85 15,7 8,7 90 15,7 8,4 87 15,8 8,6 90
3 15,6 7,8 80 15,7 8,6 89 15,7 8,3 86 15,8 8,8 92
5 15,4 7,6 79 15,0 5,8 58 14,6 3,5 36 15,8 8,6 59
7 10,5 0,2 2 8,9 3,8 33 8,5 3,0 27 8,7 3,2 28
9 8,6 0,1 1 7,0 3,5 30 7,0 0,1 0,7 6,8 0,1 1
11 7,9 0,1 1 6,0 0,6 5 6,2 0,1 0,6
13 5,4 0,1 1
Taulukko 19. Siikajärven lämpötila ja happipitoisuus 7.3.2007.



































































































1 1,4 11,4 81 1,4 12,4 88 1,2 11,7 83 1,4 11,4 81
3 2,2 10,6 77 2,2 10,8 78 2,2 10,7 78 2,1 10,7 78
5 2,6 9,1 67 2,6 10,2 75 2,6 10,3 76 2,5 10,4 76
7 2,8 7,8 58 2,8 10,0 74 3,1 9,6 72 2,9 10,0 74
9 3,2 6,7 50 3,2 9,8 73 3,7 9,0 68 3,7 9,1 69
11 3,4 6,0 45 3,4 9,6 72 4,1 5,0 38
13 3,7 6,1 46
Kasvillisuutta Siikajärvellä on melko vähän. Ilmaversoiskasvillisuutta (järviruokoa
ja saroja) ja kelluslehtisiä esiintyy paikoitellen.
Siikajärvessä esiintyy mm. ahventa, särkeä, haukea ja lahnaa. Järveen on myös
istutettu siikaa, järvitaimenta, karppia, muikkua, kuhaa, ankeriasta ja rapuja. Tois-
tuvista istutuksista huolimatta rapukanta ei ilmeisesti ole kovin vahva. Kalaistu-
tusten lisäksi Siikajärven kalastuskunta on tehnyt järvellä pieniä kunnostustoi-
menpiteitä. Järvi on mm. kalkittu 2000-luvun alkupuolella. Kalakannan säilyttämi-
seksi järvelle on asetettu kalastusrajoituksia ja esimerkiksi ravustus on kokonaan
kielletty. (Koponen 2008)
Järven ympärillä on paljon ranta-asutusta ja rantaviivasta on rakennettu yli 90
prosenttia. Lisäksi järven rannalla sijaitsee Hotelli Siikaranta sekä Siikarantaopisto
ja K-instituutti. Siikarantaopiston kohderyhmä on Rakennusliiton jäsenkunta, mut-
ta koulutuspalveluja tarjotaan kaikille kiinnostuneille (Siikaranta 2008). Kokousho-
telli K-instituutti on K-ryhmän kehittämisen keskus, jonka asiakkaita ovat Kesko-
konsernin henkilöstö ja yhteistyökumppanit (K-instituutti 2008).
Siikajärven etelärannalla on yleinen uimaranta. Lisäksi järven koillispäässä on
Haukilahtelaisten yhdistys ry:n uima- ja veneranta. Haukilahtelaisten yhdistyk-
seen kuuluu noin 90 loma-asuntoa Siikajärven koillispuoliselta alueelta (Leino
2008).
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3.10 Sahajärvi
Sahajärvi sijaitsee Luoteis-Espoossa Siikajärven ja Nuuksion Pitkäjärven välissä
Mankinjoen valuma-alueella (81.057). Järven vesiala on 55 ha (0,55 km2 ) ja koko-
naisrantaviivan pituus 5,2 km. Suurin syvyys on 6,5 m ja keskisyvyys 3,0 m. Järven
pohjoisosassa on saari, Torsö, jonka pinta-ala on 1 ha eli 0,01 km2.
Kuva 34. Sahajärvi. Mittakaava 1:15000.
Sahajärven valuma-alueen pinta-ala on 11 km2. Valuma-alueella on moreeni-, savi-,
kallio- ja turvealueita. Peltojen osuus valuma-alueen pinta-alasta on noin kolme
prosenttia. Sahajärven länsiosaan laskee oja, jota pitkin järveen tulee vesiä Siikajär-
vestä ja Heinäslammesta.
Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Sahajärvi on kuulunut
luokkaan tyydyttävä vuosina 1984-1986 ja 1989-1992. Tämän jälkeen käyttökelpoi-
suutta ei ole luokiteltu.
Sahajärven vesi on melko kirkasta, mutta humuspitoista. Veden sameus on
vaihdellut elo-syyskuussa välillä 3,8-5 FNU ja näkösyvyys 1,1-1,3 metriä (2004,
2006 ja 2007). Veden väriluku on ollut 40-50 mg Pt/l. Veden hygieenistä laatua ku-
vaavien lämpökestoisten kolibakteerien ja fekaalisten streptokokkien määrä on
ollut ajoittain hieman koholla (4.9.2006 kolibakteerien määrä 107 kpl/100 ml ja fe-
kaalisten enterokokkien 17 kpl/100 ml), mutta vesi on aina täyttänyt uimavedeksi
sopivalle vedelle asetetut laatuvaatimukset. Uimavedeksi sopivassa vedessä läm-
pökestoisten kolibakteerien määrä on alle 500 kpl/100 ml ja fekaalisten streptokok-
kien alle 200 kpl/100 ml.
Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 32 µg/l kesällä 2007 (taulukko 20),
minkä perusteella Sahajärvi voidaan luokitella reheväksi. Kokonaisfosforipitoisuus
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on vaihdellut vuosien välillä melko paljon, sillä pitoisuudet ovat olleet välillä 21-52
µg/l (kuva 35).
Taulukko 20. Sahajärven vedenlaatu kesällä 2007.
Mitattu suure Syvyys
28.8.2007 1 m 3 m 5 m
Alkaliteetti, mmol/l 0,20 0,20 0,26
Fekaaliset enterokokit , kpl/100 ml 4 7 13
Hapen kyllästysaste, % 77 79 2
Happi, liukoinen mg/l 7,1 7,2 0,2
Kemiallinen hapenkulutus, mg/l 8,9 9,6 10,7
Kokonaisfosfori, µg/l 32 33 41




Lämpötila, °C 18,4 18,5 18,4
pH 6,8 6,8 6,5
Sameus, FNU 3,8 4,0 16,9
Sähkönjohtavuus, mS/m 6,0 6,0 6,5

























Kuva 35. Sahajärven kokonaisfosforipitoisuus yhden metrin syvyydessä.
Sahajärvellä aloitettiin ilmastus talvella 2004, sillä järvellä esiintyi happikatoja ja
kesäisin havaittiin runsaasti levää. Talven 2004 jälkeen järvellä on ollut hapetin
kesäisin, mutta talviaikaisesta ilmastuksesta on luovuttu (Löksy 2008).  Kesäaikai-
sesta ilmastuksesta huolimatta alusvesi on ollut loppukesällä lähes hapetonta (tau-
lukko 21). Talvisin happitilanne on ollut parempi kuin kesäisin. Happipitoisuus on
laskenut alhaiseksi pohjanläheisessä vesikerroksessa (taulukko 22), mutta merkit-
täviä happikatoja ei järvellä ole esiintynyt. Talvella 2004, jolloin järveä hapetettiin,
happipitoisuus oli hyvä myös pohjanläheisessä kerroksessa ja kyllästysaste oli noin
60 prosenttia koko vesipatsaassa.
Kasvillisuutta Sahajärvellä näyttäisi ilmakuvan perusteella olevan melko vä-
hän. Rannoilla esiintyy ilmaversoiskasvillisuutta paikoilla, jossa vesi on matalaa.
Rannat syvenevät nopeasti ja matalia alueita (< 1,5 m) on vähän.
Sahajärvellä esiintyy mm. kiiskeä, lahnaa, särkeä, salakkaa, ahventa ja haukea.
Aiemmin kalasto oli särkikalavaltaista ja pientä kalaa oli järvessä paljon. Vuonna
2003-2005 järvestä poistettiin nuottaamalla kaloja yli miljoona kappaletta, joista 80
prosenttia oli salakoita. Saaliin yhteispaino oli noin 5300 kg (kuva 36).
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Taulukko 21. Sahajärven lämpötila ja happipitoisuus loppukesällä 2004, 2006 ja 2007. Vuonna 2006













































































1 17,9 7,8 82 18,4 7,5 80 18,4 7,1 77
2 17,9 7,4 78 18,4 7,5 80 --- --- ---
3 17,7 6,4 67 18,4 7,3 78 18,5 7,2 79
4 17,5 4,2 44 18,4 7,3 78 18,4 6,8 74
5 15,4 0,3 3 18,4 7,2 77 17,0 0,2 2
6 13,2 0,2 2 18,4 7,2 77 15,6 0,2 2
> 6 12,1 0,2 2 --- --- --- 14,5 0,2 2













































































1 1,1 8,7 61 1,1 11,0 78 1,1 12,6 89
2 --- --- --- 2,3 9,2 67 --- --- ---
3 1,1 8,6 61 3,0 7,2 53 2,4 10,2 74
4 --- --- --- 3,5 5,7 43 2,7 9,0 66
5 1,1 8,4 59 3,9 5,0 38 --- --- ---
6 1,4 8,0 57 4,5 1,0 8 3,7 5,8 44





















Kuva 36. Sahajärven nuottaussaalis vuosina 2003-2005 (Petri Savola, Uudenmaan ympäristökeskus).
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Sahajärven ympärillä on parikymmentä asuinrakennusta, joista noin puolet on
loma-ajan asuntoja. Rantaviivasta on rakennettu noin 30 prosenttia. Yleistä uima-
rantaa ei järvellä ole eikä järven rannoilla kulje luontopolkuja tai muita retkeilyreit-
tejä.
3.11Nuuksion Pitkäjärvi
Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Espoon luoteisosassa, Mankinjoen valuma-alueella
(81.057). Se on yksi Espoon suurimmista järvistä. Nuuksion Pitkäjärvi on pitkä ja
kapea, luode-kaakko suunnassa sijaitseva järvi. Sen pituus on lähes 7 km ja leveys
150-600 m. Järven pinta-ala on 245 ha (2,45 km2) ja rantaviivan pituus 17 km.
Nuuksion Pitkäjärvi on syvä rotkojärvi. Suurin syvyys on 16 m ja keskisyvyys 6,5
m. Nuuksion Pitkäjärvessä on kolme syvännettä, joiden syvyydet järven pohjois-
osasta etelään ovat 10 m, 11 m ja 16 m.
Kuva 37. Nuuksion Pitkäjärvi. Mittakaava 1:50000.
Järven valuma-alue on suuri. Sen pinta-ala on 60,4 km2. Pitkäjärven valuma-
alueella on kymmeniä järviä ja lampia. Järven pohjoisosaan tulee vesiä Nuuksion
järviylängöltä ja järven eteläosaan järven itä- ja länsipuolisilta alueilta. Järven poh-
jois- ja itäpuolisilla alueilla on pääasiassa kallio- ja moreenialueita, mutta myös
savi- ja turvealueita esiintyy. Järven itäpuolella savialueiden osuus on suurempi.
 Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Nuuksion Pitkäjärvi on
kuulunut luokkaan hyvä vuosina 1984-1986, 1989-1992, 1994-1997, 1998-2000 ja
2000-2003.
Nuuksion Pitkäjärven vesi on kirkasta ja lievästi humuksista. Pintaveden sa-
meus oli 3,0 FNU ja näkösyvyys 1,8 m kesällä 2007 (taulukko 23). Veden väriluku
oli 35 mg Pt/l. Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 17 µg/l, jonka perusteella
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Nuuksion Pitkäjärvi voidaan luokitella lievästi reheväksi. Kokonaisfosforipitoisuus
on vaihdellut 1990-luvun jälkeen kesäisin välillä 12-43 µg/l (kuva 38).
Taulukko 23. Nuuksion Pitkäjärven veden laatu kesällä 2007 järven eteläosassa.
Mitattu suure Syvyys
27.8.2007 1 m 5 m
Näkösyvyys, m 1,8
Alkaliteetti, mmol/l 0,10 0,10
Fekaaliset enterokokit , kpl/100 ml 0 2
Hapen kyllästysaste, % 90 67
Happi, liukoinen mg/l 8,2 6,2
Kemiallinen hapenkulutus, mg/l 8,1 7,7
Kokonaisfosfori, µg/l 17 20
Kokonaistyppi, µg/l 290 250
Lämpökestoiset kolibakteerit, kpl/100 ml 2 8
Lämpötila, °C 19,5 18,4
Mangaani, µg/l 16 35
pH 6,9 6,4
Rauta, µg/l 260 420
Sameus, FNU 3,0 4,7
Sähkönjohtavuus, mS/m 4,3 4,4




























Kuva 38. Nuuksion Pitkäjärven kokonaisfosforipitoisuus yhden metrin syvyydessä elokuussa.
Kesällä veden lämpötilaa ja happipitoisuutta on mitattu järven pohjois- keski- ja
eteläosasta. Pohjois- ja keskiosassa happitilanne oli kesällä 2007 heikentynyt yli
viiden metrin ja eteläosassa yli seitsemän metrin syvyydessä (taulukko 24). Talvel-
la happipitoisuus laskee alhaiseksi pohjanläheisissä vesikerroksissa (taulukko 25).
Vesikasvillisuus Nuuksion Pitkäjärvellä on melko vähäistä. Ilmakuvan perus-
teella ilmaversoisia ja kelluslehtisiä esiintyy paikoitellen lähellä rantoja. Järvellä on
tehty vesikasvien linja-arviointi kesällä 2003, jonka perusteella järvellä esiintyy
ainakin seuraavat lajit: luhtasara, pullosara, viiltosara, järvikaisla, järvikorte, järvi-
ruoko, osmankäämi, pystykeiholehti, kurjenmiekka, kurjenjalka, luhtalemmikki,
punakoiso, ranta-alpi, rantakukka, vehka, siimapalpakko, ulpukka (Barckman
2004). Vaateliaiden lajien osuus lajistosta oli suhteellisen korkea (50 %) ja järvellä
vallitsivat keskimääräistä ja runsasravinteisuutta ilmentävät lajit (meso-eutrofiset
lajit) sekä indifferentit lajit, jotka viihtyvät kaikenlaisissa vesissä. Linja-
arvioinneissa ei havaittu lainkaan uposkasvilajeja ja vain yksi pohjalehtinen laji
(rantaleinikki). Myös vesisammalesiintymät olivat olemattomat.
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1 19,2 7,7 83 19,4 8,1 89 19,5 8,2 90
3 19,2 7,5 83 19,2 7,9 87 19,3 8,0 90
5 17,2 3,5 36 17,3 4,2 75 18,4 6,2 88
7 11,9 1,5 13 14,0 2,2 29 13,3 3,0 63
9 8,7 0,1 1 12,1 0,9 2 9,9 5,2 67
11 8,5 3,7 37
13 8,0 3,1 29
15 7,7 1,7 43






















































1 0,4 11,4 79 0,7 13,7 95
3 1,5 10,5 74 ,6 13,0 92
5 1,8 10,1 72 1,9 11,7 85
7 2,4 8,2 59 2,0 11,5 83
9 3,1 3,6 27 2,1 10,8 78
10 3,6 0,2 2 2,2 10,7 77
12 2,4 9,6 70
14 2,7 7,2 53
15 3,0 1,9 14
16 3,3 0,3 2
Nuuksion Pitkäjärven kalakanta on monipuolinen ja sitä pidetään varsin hyvänä.
Järveen on istutettu mm. kuhaa ja siikaa. Muista kaloista särkeä ja ahventa esiintyy
runsaasti sekä haukea kohtalaisesti. Lahnakanta on melko heikko, ja varsinkin iso
lahna on vähentynyt. Myös madekanta on heikko. Järvessä on aikaisemmin ollut
myös ankeriasta, mutta ankerias on ilmeisesti hävinnyt. Järvessä esiintyy myös
täplä- ja jokirapua. (Uudenmaan ympäristökeskus 2006)
Nuuksion Pitkäjärven ranta-alueista pääosa on yksityisten omistamia. Ranta-
viivasta noin 45 prosenttia on rakennettu. Järveen rajoittuvista ulkoilu- ja virkis-
tysalueista tärkein on Solvallan urheiluopiston alue, jossa on mahdollisuus harras-
taa ulkoilua sekä erilaisia urheilulajeja. Opisto  toimii kokous-, leiri- ja liikuntakes-
kuksena mm. yrityksille, urheiluseuroille, kouluille, päiväkodeille, seurakunnille ja
yksityishenkilöille. Urheiluopiston alueella on opiston asiakkaille tarkoitettu uima-
ranta. Yleistä uimarantaa Nuuksion Pitkäjärvellä ei ole. Solvallan urheiluopiston
läheisyyteen on suunnitteilla luontokeskus, joka antaa tietoa ja tarjoaa elämyksiä
suomalaisesta luonnosta. Keskukseen rakennetaan luonnossa liikkujan infopiste,
luontokauppa, välinevuokraamo, kahvilaravintola ja kokoustiloja. Luontokeskus
on suunniteltu avattavaksi vuonna 2011 (Metsähallitus 2008).
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3.12 Kolmperä
Kolmperä sijaitsee Länsi-Espoossa Mankinjoen valuma-alueella (81.057). Järvi on
muodoltaan T-kirjaimen mallinen. Sen pituus on 0,8 km ja leveys 0,9 km. Järven
eteläisin osa on Kirkkonummen kunnan alueella. Kolmperän pinta-ala on 17 ha
(0,17 km2) ja rantaviivan pituus 3,3 km. Suurin syvyys on noin 5 m. Kolmperän
valuma-alueen pinta-ala on 1,6 km2. Valuma-alueella on pääasiassa kallio-, moree-
ni- ja turvealueita. Kolmperä sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen vai-
kutusalueella. Ison Ämmässuon luoteisosassa sijaitsee vedenjakaja, jonka luoteis-
puolelta vedet virtaavat Kolmperänojan kautta järveen.
Kuva 39. Kolmperä. Mittakaava 1:10 000.
Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Kolmperä on kuulunut luok-
kaan hyvä vuosina 1994-1997 ja 2000-2003.
Kolmperän vesi on kirkasta ja lievästi humuspitoista. Pintaveden sameus oli
kesällä 2007 0,7 NTU ja väriluku 35 mg Pt/l. Kolmperän veden humuspitoisuus
vaihtelee paljon, sillä veden väriluku on vaihdellut elokuussa välillä 10-120mg Pt/l
(2002-2005, 2007). Sateisina kesinä suoalueilta tuleva humuskuormitus on suuri ja
se on havaittavissa kohonneena väriarvona. Kolmperän veden hygieenistä laatua
kuvaavien bakteerien määrää on mitattu 2000-luvun alkupuolella, jolloin fekaalis-
ten kolibakteerien ja enterokokkien määrä on ollut lähes olematon.
Veden kokonaisfosforipitoisuus oli 13 µg/l elokuussa 2007, minkä perusteella
Kolmperä voidaan luokitella lievästi reheväksi. Veden kokonaisfosforipitoisuus on
vaihdellut välillä 9-18 µg/l vuosina 2002-2005 ja 2007 (kuva 40).




























Kuva 40. Kolmperän veden kokonaisfosforipitoisuus yhden metrin syvyydessä elokuussa eri vuosina.
Kolmperän vesi ei kerrostu kesällä pysyvästi, minkä vuoksi veden happipitoisuus
pysyy hyvällä tasolla. Kesällä veden lämpötilassa ja happipitoisuudessa ei ole ollut
merkittävää eroa 1 ja 3,5 metrin syvyydessä (taulukko 26). Talvisin pohjanläheisis-
sä vesikerroksissa on esiintynyt lievää happivajausta. Veden happipitoisuus on
ollut 3,5 metrin syvyydessä lähellä 4 mg/l tai sen alle (taulukko 27). Happivaje voi
vaikuttaa kaloihin, sillä happipitoisuuden laskiessa alle 4 mg/l kalat siirtyvät ha-
pekkaammille alueille.













































































1 18,2 6,8 72 17,7 8,4 88 20,9 8,0 ---
3,5 17,8 6,6 69 17,7 6,1 64 20,5 7,7 ---













































































1 3,5 9,6 72 2,2 7,7 60 0,2 6,4 ---
3,5 4,5 4,3 33 4,4 0,9 7 3,5 3,6 ---
Kasvillisuutta on melko vähän. Järviruokoa ja saroja kasvaa rannoilla kapeana
vyöhykkeenä ja paikoitellen esiintyy pienialaisia kelluslehtiskasvustoja. Kellusleh-
tiset ovat pääasiassa ulpukkaa, mutta myös lummetta esiintyy. Järven kalastosta ei
ole tietoa.
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Järven rannat ovat monin paikoin rakennettuja ja yksityisomistuksessa. Yleistä
uimarantaa ei ole, eikä järven läheisyydessä sijaitse merkittäviä ulkoilualueita.
Järven itäosassa on lähialueen asukkaiden käyttöön tarkoitettu uimaranta, jossa on
laituri ja venepaikkoja. Kolmperä sijaitsee Ämmässuon kaatopaikan vaikutusalu-
eella, minkä vuoksi järvi kuuluu Ämmässuon ja Kulmakorven alueen vesien yh-
teistarkkailuun.
3.13 Loojärvi
Loojärvi sijaitsee Espoon länsiosassa, Espoon ja Kirkkonummen kuntien rajalla,
Mankinjoen valuma-alueella (81.057). Järven pinta-ala on 120 ha (1,2 km2) ja ranta-
viivan pituus 6,6 km. Suurin syvyys on noin 4 m.
Kuva 41. Loojärvi. Mittakaava 1:15000.
Loojärven valuma-alue on suuri. Sen pinta-ala on 77,5 km2. Maaperäkartan mu-
kaan järven valuma-alueella on laajoja savi- ja kallioalueita. Peltojen osuus valuma-
alueen pinta-alasta on noin 17 %. Järven pohjoisosaan laskee vesiä järven pohjoisen
ja luoteen puolisilta alueilta  ja eteläosaan luoteis- ja länsipuolelta. Järven kaak-
koisosasta vedet laskevat Mankinjokea Espoonlahteen.
Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Loojärvi on kuulunut
luokkaan välttävä vuosina 1984-1986, 1989-1992, 1998-2000 ja 2000-2003.
Loojärven vesi on hyvin sameaa ja humuspitoista. Pintaveden sameus oli 20-
32 FNU elokuussa vuosina 2002-2004 ja 2006-2007. Näkösyvyys on ollut alle 0,5 m.
Pintaveden väriluku on vaihdellut elokuussa välillä 50-200 mg Pt/l  ja kemiallinen
hapenkulutus välillä 13-52 mg/l (2002-2004, 2006). Lämpökestoisten kolimuotoisten
bakteerien määrä on ollut elokuussa 38-90 kpl/100 ml (2002-2004, 2006-2007) ja
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fekaalisten enterokokkien 48-66 kpl/100 ml (2002-2004). Vesi on siis täyttänyt hy-
vän uimaveden laatuvaatimukset.
Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Loojärvi voidaan luokitella erittäin re-
heväksi. Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut elokuussa välillä 77-
120 µg/l vuosina 2002-2004 ja 2006-2007 (kuva 42). Myös klorofylli a -pitoisuus,
veden pH ja hapen kyllästysaste osoittavat suurta perustuotantoa. Klorofylli a -
pitoisuutta on mitattu 2002, 2006 ja 2007, jolloin  klorofylli a -pitoisuus oli 86-130
µg/l. Pintaveden pH on ollut usein kesäisin lähellä kahdeksaa tai sen yli ja hapen
ylikyllästystä on ollut havaittavissa (kuva 43). Loojärven kasviplanktonia on tutkit-
tu vuonna 2002. Tuolloin kasviplanktonin biomassa ja lajisto ilmensivät voimakas-
ta rehevöitymistä. Sinilevien biomassa ja lajiluku oli suuri. Myös piilevien ja viher-































































Kuva 43. Loojärven pintaveden pH ja hapen kyllästysaste elokuussa.
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Veden happipitoisuutta on mitattu yhden metrin ja kolmen metrin syvyydeltä.
Kesäisin veden happipitoisuus on  pysynyt yleensä hyvällä tasolla, sillä vesi ei
kerrostu pysyvästi. Tuulettomien jaksojen seurauksena pohjanläheisissä vesiker-
roksissa happipitoisuus voi laskea alhaiseksi, kuten elokuussa 2004 (taulukko 28).
Talvella happipitoisuus laskee pohjanläheisessä vesikerroksessa alhaiseksi. Helmi-
kuussa kolmen metrin syvyydessä veden happipitoisuus on ollut alle 2 mg/l (tau-
lukko 29).













































































1 22,1 9,5 109 20,1 8,7 96 20,5 8,6 ---
3 17,5 2,6 27 20,1 8,6 95 20,6 8,4 ---






















































1 0,2 10,6 73 1,7 9,8 70
3 2,6 1,9 14 4,2 1,0 8
Loojärven rantoja kiertää paikoitellen jopa sata metriä leveä ilmaversoisvyöhyke.
Ilmaversoiskasvillisuus on pääasiassa järviruokoa, mutta paikoitellen esiintyy
myös leveälehtiosmankäämiä ja saroja. Muutamin paikoin ilmaversoisten edessä
kasvaa pystykeiholehteä, rantapalpakkoa, ulpukkaa ja uistinvitaa. Järven kalasto
on hyvin särkikalavaltaista (Kivi 2008). Järven keskiosassa parveilee kesäisin paljon
lokkeja.
Kuvat 44 ja 45. Loojärven kasvillisuutta.
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3.14 Nupurinjärvi
Nupurinjärvi sijaitsee Länsi-Espoossa Mankinjoen valuma-alueella (81.057). Järven
pinta-ala on 20 ha (0,2 km2) ja rantaviivan pituus 3,9 km. Suurin syvyys on alle 2 m.
Nupurinjärven valuma-alue on suuri, sen pinta-ala on 70 km2. Nupurinjärveen
laskee vesiä järven pohjoispuolella sijaitsevasta Nuuksion Pitkäjärvestä ja koillis-
puolella sijaitsevasta  Hakjärvestä. Lisäksi järveen laskee vesiä järven luoteispuo-
lella sijaitsevalta peltoalueelta. Nupurinjärvestä vedet laskevat Savrtbäckträsketin
ja Kvarnträskin kautta Dämmaniin ja edelleen Mankinjokea Espoonlahteen.
Kuva 46. Nupurinjärvi. Mittakaava 1:10 000.
Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Nupurinjärvi on kuulunut
luokkaan tyydyttävä vuosina 1984-1986 ja 1989-1992.
Nupurinjärven vesi on sameaa ja humuspitoista. Veden sameus vaihteli välillä
6,1-8,3 FNU elokuussa vuosina 2004-2007. Näkösyvyys oli alle 1 m. Veden väriluku
vaihteli välillä 45-100 mg Pt/l. Veden hygieenistä laatua kuvaavien bakteerien mää-
rä on ollut vähäinen. Lämpökestoisten kolibakteerien määrä oli 20 kpl/100 ml ja
fekaalisten enterokokkien 7 kpl/100 ml elokuussa 2007 (taulukko 30). Veden hap-
pipitoisuus on pysynyt kesäisin ja talvisin hyvällä tasolla. Kokonaisfosforipitoisuus
on vaihdellut välillä 27-39 µg/l (2002-2007), jonka perusteella Nupurinjärvi voidaan
luokitella reheväksi.
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Taulukko 30. Nupurinjärven veden laatu elokuussa 2007.
Mitattu suure Syvyys
28.8.2007 1 m 1,4 m
Näkösyvyys, m 0,9
Alkaliteetti, mmol/l 0,27
Fekaaliset enterokokit , kpl/100 ml 7
Hapen kyllästysaste, % 89 81
Happi, liukoinen mg/l 8,6 8,0
Kemiallinen hapenkulutus, mg/l 10,7
Klorofylli a, µg/l 17
Kokonaisfosfori, µg/l 39
Kokonaistyppi, µg/l 450
Lämpökestoiset kolibakteerit, kpl/100 ml 20




Väriluku, mg Pt/l 45
 Nupurinjärvellä on runsaasti kasvillisuutta (kuva 47). Järven lounaisosassa, ennen
järven luusuaa, on soistunutta maa-aluetta, jossa kasvaa pajukkoa sekä siellä täällä
koivuja. Osa koivuista on kuollut pystyyn. Järven rantaa kiertää paikoitellen jopa
yli 30 m leveä ilmaversoisvyöhyke. Ilmaversoiset ovat pääasiassa järviruokoa, mut-
ta muutamin paikoin on myös saroja ja järvikaislaa. Ilmaversoisvyöhykkeiden
etupuolella kasvaa kelluslehtistä kasvillisuutta, joka on pääasiassa ulpukkaa.
Lummetta kasvaa siellä täällä pieninä kasvustoina keskellä järveä.
Kuva 47. Nupurinjärven kasvillisuus, lukuun ottamatta järven keskellä esiintyviä lummekasvustoja, on
merkitty karttakuvaan vihreällä.
Nupurinjärvellä ei ole tehty hoitokalastuksia eikä kalaistutuksia. Järven kalastosta
ei ole tarkempaa tietoa. Nupurinjärvellä paikallista linnustollista merkitystä, joka
on syytä huomioida esimerkiksi mahdollisen kunnostuskalastuksen ajoituksessa.
Tällä hetkellä järvellä ei ole yleistä uimarantaa, mutta uuden asemakaavan
myötä aiemmin yksityisessä omistuksessa ollut Nupurinkartanon ranta tullaan
muuttamaan yleiseksi uimarannaksi, joka palvelee Nupurinkartanon alueen sekä
muiden läheisten asuinalueiden asukkaita (Mamia 2008). Tällä hetkellä Nupurin-
järvellä ei ole virkistyskäyttöarvoa, mutta merkitys virkistyskäytön kannalta tulee
lisääntymään merkittävästi tulevaisuudessa Nupurinkartanon alueen asemakaa-
van edetessä. Nupurinkartanon alueelle tullaan rakentamaan lähitulevaisuudessa
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asuinalue, johon on arvioitu muuttavan 560 asukasta (Espoon kaupunkisuunnitte-
lukeskus 2007).
Kuvat 48 ja 49. Nupurinjärven kasvillisuutta.
3.15 Metsälampi
Metsälampi sijaitsee noin 500 metrin päässä Kehä III ja Turun moottoritien liitty-
mästä pohjoiseen Karhusuon, Miilukorven ja Pitkäniityn välissä. Sen pinta-ala on 3
ha (0,03 km2) ja rantaviivan pituus 0,7 km. Lammen suurin syvyys on noin 2-3 m.
Metsälammen valuma-alueen pinta-ala on 0,7 km2. Valuma-alue on suurelta osin
havumetsävaltaista aluetta. Maaperäkartan mukaan valuma-alueella on pääasiassa
kallio- ja savialueita.
Kuva 50. Metsälampi. Mittakaava 1:10 000.
Metsälammen vedenlaatua on mitattu vuonna 2001, jolloin vesi oli melko kirkasta,
mutta humuspitoista. Pintaveden sameus oli heinäkuussa 4,4 FNU ja  väriluku 80
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mg Pt/l (taulukko 31). Näkösyvyys oli 1,0 m. Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus
oli 38 µg/l, minkä perusteella Metsälampi voidaan luokitella reheväksi.
Talvella 2001 lammen happitilanne oli huono. Vesi oli maaliskuussa täysin
hapetonta 1,5 m syvyydellä ja 0,5 m syvyydellä happea oli jäljellä vain 0,6 mg/l
(taulukko 32). Heinäkuussa happipitoisuus oli pieni 1,5 m syvyydessä (0,6 mg/l),
mutta kohtalainen 0,5 m syvyydessä (happipitoisuus 5,8 mg/l ja hapen kyllästysas-
te 65 %).
Taulukko 31. Metsälammen vedenlaatu heinäkuussa 2001.
Mitattu suure Syvyys
3.7.2001 0,5 m 1,5 m
Näkösyvyys, m 1,0 ---
Alkaliteetti, mmol/l 0,14 0,15
Hapen kyllästysaste, % 65 6
Happi, liukoinen mg/l 5,8 0,6
Kemiallinen hapenkulutus, mg/l 49 32
Kiintoaine, mg/l 3,2 3,8
Kokonaisfosfori, µg/l 38 48
Kokonaistyppi, µg/l 700 700
Koliformiset lämpökestoiset bakteerit, kpl/100 ml 1 ---
Lämpötila, °C 21,6 16,8
pH 6,4 6,2
Sameus, FNU 4,4 6,4
Väriluku, mg Pt/l 80 120
Taulukko 32. Metsälammen vedenlaatu maaliskuussa 2001.
Mitattu suure Syvyys
13.3.2001 0,5 m 1,5 m
Näkösyvyys, m 0,7 ---
Alkaliteetti, mmol/l 0,19 0,17
Hapen kyllästysaste, % 4 ---
Happi, liukoinen mg/l 0,6 ---
Kemiallinen hapenkulutus, mg/l 35 52
Kiintoaine, mg/l 4,7 3,4
Kokonaisfosfori, µg/l 41 33
Kokonaistyppi, µg/l 1100 1000
Koliformiset lämpökestoiset bakteerit, kpl/100 ml 0 ---
Lämpötila, °C 2,5 4,2
pH 6 5,8
Sameus, FNU 11 9,9
Väriluku, mg Pt/l 150 150
Vesikasvillisuutta lammella on hyvin runsaasti (kuva 51). Kasvillisuus on moni-
puolista ja lajisto kuvastaa rehevyyttä. Lampea ympäröi soistunut nevareunus,
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jossa kasvaa harvakseltaan mm. lehtipuita ja järviruokoa. Soistuman reunalla kas-
vaa runsaasti nevaimarretta ja suovehkaa. Keskellä järveä kasvaa runsaasti kellus-
lehtisiä (lumme, uistinvita). Edellä mainittujen lajien lisäksi lammella esiintyy mm.
kilpukka, pikkulimaska, isovesiherne ja pikkuvita. Pikkuvitaa järvellä esiintyy
runsaasti, kuten myös näkinpartaisleviin kuuluvaa järvisilopartaa.
Kuva 51. Metsälammen kasvillisuusrajat ilmakuvan ja maastokäynnin perusteella. Soistuneet reunat on
merkitty tummemmalla ja kelluslehtinen kasvillisuus vaaleammalla vihreällä.
Metsälampi on suojaisa ja rehevä lampi, joka on mataloitunut nopeasti. Talvisin
vesi on hapetonta ja se on myös vaikuttanut kalastoon. Kymmenen vuotta sitten
lammella on havaittu haukea ja ahventa, mutta viime vuosina on tavattu ainoas-
taan ruutanoita (Aaltonen 2008). Lammelta on myös laulujoutsenen pesimäaikaisia
havaintoja ja laji saattaa asettua lähivuosina lammelle pesimään.
Tällä hetkellä lammella ei ole yleistä virkistyskäyttöä, sillä yleistä uimarantaa
ei ole eikä rannoilla kulje ulkoilureittejä. Järven rannalla on muutamia asuinraken-
nuksia.
Espoon kaupungin kaavoitusohjelmassa 2005-2009 on mainittu useita kaavoi-
tuskohteita Metsälammen lähialueille. Miilukorvessa kallioinen metsäalue kaavoi-
tetaan asuntoalueeksi ja asemakaavassa määrättyä työpaikkaoikeutta muutetaan
asuntorakennusoikeudeksi. Lisäksi Pitkäniityn alueelle kaavoitetaan matalaa ja
tiivistä pientaloaluetta ja Vesirattaanmäellä metsäinen kallioalue kaavoitetaan
asuntoalueeksi.
Kuvat 52, 53 ja 54. Metsälammella on runsaasti kelluslehtisiä (vas.), joiden lisäksi lammella esiintyy
mm. kilpukka (kesk.). Lammen rantoja reunustaa nevaimarre (oik.).
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3.16 Bodominjärvi
Bodominjärvi sijaitsee Keski-Espoossa, Espoonjoen valuma-alueella (81.055). Se on
Espoon suurin järvi. Bodominjärven pinta-ala on 410 ha (4,1 km2) ja rantaviivan
pituus 12,5 km. Järven itäosassa on kaksi pientä saarta Lillören (0,07 ha) ja Storören
(0,14 ha). Bodominjärvessä on kolme syvännettä: Lillörenin luoteispuolella (13 m)
sekä Storörenin länsi- (11 m) ja itäpuolella (8 m). Järven keskisyvyys on 4,3 m.
Kuva 55. Bodominjärvi. Mittakaava 1:50 000.
Bodominjärven valuma-alueen pinta-ala on 30,7 km2. Valuma-alueella on laajoja
savi- ja kallioalueita. Valuma-alueen pinta-alasta noin 20 % on peltoalueita. Bodo-
minjärven itäpuolella sijaitsee Matalajärvi (70 ha) ja pohjoispuolella Pakankylän
Myllyjärvi (5 ha) sekä Luukinjärvi (30 ha).
Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Bodominjärvi on kuulu-
nut luokkaan tyydyttävä vuosina 1984-1986, 1989-1992, 1994-1997, 1998-2000 ja
2000-2003.
Bodominjärven vesi on sameaa ja lievästi humuksista. Pintaveden sameus on
vaihdellut kesällä 4,2-7,6 FNU välillä vuosina 2001-2007 lukuun ottamatta vuotta
2002, jolloin sameus oli 2,3 FNU. Näkösyvyys on ollut kesällä 0,9-1,2 m (2005-2007).
Pintaveden väriluku on vaihdellut välillä 25-40 mg Pt/l (2006-2007).
Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Bodominjärvi voidaan luokitella lie-
västi reheväksi. Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut kesällä välillä
19-30 µg/l vuosina 2002-2003 ja 2005-2007 (kuva 56). Ennen vuotta 2002 veden ko-
konaisfosforipitoisuus oli suurempi. Vuosina 1999-2001 kokonaisfosforipitoisuus
oli 32-47 µg/l.




























Kuva 56. Bodominjärven kokonaisfosforipitoisuus yhden metrin syvyydessä kesällä.
Bodominjärvellä on tehty kasviplanktontutkimus kesällä 2002, jolloin kasviplank-
tonin biomassa oli suuri ja lajisto ilmensi runsasravinteisuutta. Näytteessä esiintyi
runsaasti piileviä, viherleviä, sinileviä ja nieluleviä. Järven etelärannalla sijaitseval-
la uimarannalla sinilevää on havaittu lähes vuosittain. Uimarannan veden pH on
ollut kesällä useana mittauskertana lähellä kahdeksaa tai sen yli osoittaen suurta
kasviplanktontuotantoa. Kolimuotoisten bakteerien, fekaalisten kolimuotoisten
bakteerien ja fekaalisten streptokokkien määrän perusteella uimarannan veden
laatu on täyttänyt uimavedelle asetetut vaatimukset (taulukko 33). Uimiseen sopi-
vassa vedessä kolibakteerien määrä on alle 10000 kpl/100 ml, fekaalisten kolibak-
teerien alle 500 kpl/100 ml ja fekaalisten streptokokkien alle 200 kpl/100 ml.
Taulukko 33. Kolimuotoisten bakteerien, fekaalisten kolimuotoisten bakteerien ja fekaalisten strep-
tokokkien määrä (kpl/100 ml) Oittaan uimarannalla vuosina 2006 ja 2007.
Päivämäärä Kolibakteerit Fekaaliset kolibakteerit Fekaaliset streptokokit
15.5.2006 2 0 0
6.6.2006 15 5 7
20.6.2006 10 0 2
4.7.2006 11 9 13
18.7.206 30 60 15
25.7.2006 16 80 42
10.8.2006 2 18 0
15.5.2007 3 0 4
29.5.2007 24 10 9
12.6.2007 5 4 17
26.6.2007 84 9 13
10.7.2007 110 42 49
24.7.2007 <100 15 17
7.8.2007 400 300 6
14.8.2007 300 42 30
Bodominjärvelle on asennettu lappoputki, jota pitkin johdetaan alusvettä Storöre-
nin länsipuolella sijaitsevasta syvänteestä Oitån puroon. Lappoputki on asennettu
järvelle alusveden happitilanteen parantamiseksi. Lappoputki vaikuttanee positii-
visesti järven happitilanteeseen, sillä kesällä veden happipitoisuus pysyy pääasias-
sa hyvällä tasolla. Vuosien 2005-2007 kesäaikaiset happimittaustulokset on esitetty
taulukossa 34. Talvisin pohjanläheisissä vesikerroksissa esiintyy happivajetta. Poh-
janläheisten vesikerrosten happipitoisuus on ollut noin 3-5 mg/l ja kyllästysaste 25-
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37 prosenttia (taulukko 35). Talvella 2005 happitilanne oli poikkeuksellisen huono,
sillä hapen kyllästysaste oli koko vesipatsaassa alle 40 prosenttia.



























































































1 22,2 9,0 103 1 21,0 9,3 104 1 20,5 8,7 97
6 21,0 7,1 80 6 20,5 9,1 101 5 20,4 8,8 98
13 17,1 0,3 3 11 18,5 9,2 99 9 20,3 8,8 97
Taulukko 35. Bodominjärven lämpötila ja happipitoisuus järven eteläosassa (syvyys 10 m) talvella

























































































1 0,8 13,4 93 1 1,6 5,3 38 1 2,1 13,3 96
5 2,0 7,7 56 5,5 3,9 4,2 31 3 3,5 8,5 64
9 3,3 3,5 26 11,5 4,4 3,2 25 11 4,6 4,8 37
Kasvillisuutta Bodominjärvellä on suhteellisen vähän. Rannoilla kasvaa lähinnä
järviruokoa, mutta myös saroja ja järvikortetta esiintyy. Matalilla alueilla ilmaver-
soisvyöhykkeen edustoilla kasvaa kelluslehtisiä (ulpukka).
Kesällä 2008 tehdyn koekalastuksen perusteella järvessä esiintyy ainakin kuha,
siika, hauki, ahven, särki, pasuri ja salakka. Järveen on istutettu myös ankeriasta ja
taimenta. Pientä kalaa järvessä on erittäin runsaasti ja petokalojen määrä on vähäi-
nen.
Kuva 57. Bodominjärven koekalastussaalista kesällä 2008.
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Bodominjärven virkistyskäyttö on monipuolista. Oittaalla, järven etelärannalla,
sijaitsee yleinen uimaranta, joka on luokiteltu käyttäjämääränsä perusteella EU-
uimarannaksi. Oittaalla on myös Suomen ladun ulkoilukeskus, josta on mahdollis-
ta vuokrata soutuveneitä, kanootteja ja kajakkeja. Lisäksi Oittaalla on leirintäalue,
joka on avoinna kesäisin. Asutus Bodominjärven ympäristössä on harvaa pientalo-
asutusta. Rantaviivasta on rakennettu noin 40 prosenttia.
Mahdollisia kunnostustoimenpiteitä suunniteltaessa tulee niiden ajoitukseen
kiinnittää huomiota, sillä lintujen pesimisaikaan häiriöherkkiä alueita Bodominjär-
vellä ovat luoteispään Gunnarsviken, koillispään Smedsviken ja kaakkoispään
Hanabäcksviken sekä Lillörenin saaressa oleva kalasääsken pesä.
Bodominjärven sedimenttitutkimus (Heikkilä 2008):
Kesällä 2008 tehdyn sedimenttitutkimuksen perusteella Bodominjärven sedimentti
on harmaata savista liejua. Tutkimuksen perusteella sedimentin kokonaisfosforipi-
toisuus on melko alhainen, sillä sedimentistä mitatut kokonaisfosforipitoisuudet
vaihtelivat välillä 0,8-1,6 mg/g kuiva-ainetta. Heikkilän (2008) tutkimuksen perus-
teella Bodominjärven sedimentin merkitys ei ole suuri ravinteiden varastoinnin tai
vapautumisen kannalta.
3.17 Palolampi
Palolampi on pieni lampi Kauklahdessa Mankinjoen valuma-alueella. Sen pinta-ala
on 0,4 ha ja rantaviivan pituus noin 300 m. Lampi on matala (syvyys noin 1 m) ja
mutapohjainen. Lammen vesi on suoperäiseltä maalta valunutta pintavettä (Valta-
kari 1973).
Kuva 58. Palolampi. Mittakaava 1:5000.
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Palolammen vesi on melko kirkasta, mutta humuspitoista. Veden väriluku oli 80
mg Pt/l ja sameus 1,4 NTU heinäkuussa 2002. Näkösyvyys oli 0,5 m. Kokonaisfos-
foripitoisuuden perusteella Palolampi voidaan luokitella lievästi reheväksi. Heinä-
kuussa 2002 veden kokonaisfosforipitoisuus oli 20 µg/l, klorofylli a –pitoisuus 37
µg/l ja veden pH 6,7. Palolammella ei ole kesällä happiongelmia, mutta talvella
happi loppuu lammesta kokonaan. Vuonna 2002 veden happipitoisuus oli maalis-
kuussa < 0,2 mg/l ja heinäkuussa 6,3 mg/l (kyllästysaste 71 %).
Palolammella on tehty kasviplanktontutkimus kesällä 2002. Tuolloin kasviplank-
tonbiomassa oli melko suuri. Valtaryhminä olivat yhtymälevät, viherlevät ja kulta-
levät. Lajilukumäärä oli melko pieni ja kasviplanktonin koostumus viittasi jonkin
tekijän suhteen ääreviin oloihin (Palomäki 2002).
Palolammella on hyvin runsaasti vesikasvillisuutta. Lähes koko lampea ympä-
röi runsas rantakasvillisuus (kuva 59). Kasvillisuus on monimuotoista ja esiintyy
sekakasvustoina. Ranta-alueilla esiintyy mm. raate, järvikaisla, kurjenmiekka, kur-
jenjalka sekä saroja. Rantakasvillisuuden lisäksi järvellä on runsaasti kelluslehtistä
kasvillisuutta (lumme, uistinvita), jota esiintyy koko lammen alueella.
Kuva 59. Palolammen kasvillisuus. Lammen rannoilla on runsaasti kasvillisuutta (tumman vihreällä).
Rantakasvillisuuden lisäksi koko lammen alueella on kelluslehtistä kasvillisuutta.
Palolampi on ruopattu ja kunnostettu kesällä 1983, jolloin lampi tyhjennettiin ja
pohjamutaa poistettiin runsaasti (Löksy 2008). Palolammella ei ole uimarantaa,
mutta lampea ympäröivällä alueella kiertää ulkoilureitti.
Kuva 60. Palolammella on runsaasti kasvillisuutta.
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3.18 Hannusjärvi
Hannusjärvi sijaitsee Etelä-Espoossa Kaitaalla. Järven pinta-ala on 6 ha (0,06 km2)
ja rantaviivan pituus 1,2 km. Hannusjärvi on matala, sillä sen suurin syvyys on
noin 2,5 m. Valuma-alueen pinta-ala on 0,36 km2. Maaperäkartan mukaan valuma-
alueella on pääasiassa kallio- ja moreenialueita, mutta myös turve-, savi- ja hiekka-
alueita esiintyy. Valuma-alueella, järven pohjoispuolella, on rakentamatonta kalli-
oista metsäaluetta, mutta muuten valuma-alue on rakennettua asutusaluetta. Ra-
kentamattoman luonnontilaisen maa-alueen osuus valuma-alueesta on noin 58
prosenttia (Peltola 1999).
Kuva 61. Hannusjärvi. Mittakaava 1:10 000.
Hannusjärven vesi on kirkasta, mutta hyvin humuspitoista. Veden sameus oli 1,9
FNU ja näkösyvyys ulottui 1,5 m syvyyteen kesällä 2007 (taulukko 36). Veden hu-
muspitoisuutta kuvaava väriluku oli tuolloin 100 mg Pt/l. Väriluku on vaihdellut
kesäisin välillä 70-150 mg Pt/l (2005-2007).




Kemiallinen hapenkulutus, mg/l 17
Kokonaisfosfori, µg/l 52
Kokonaistyppi, µg/l 980





Väriluku, mg Pt/l 100
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Veden kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Hannusjärvi voidaan luokitella
reheväksi. Kokonaisfosforipitoisuus oli 52 µg/l kesällä 2007, mutta se on vaihdellut
vuosina 2001-2007 välillä 35-52 µg/l (kuva 62). Myös klorofylli a -pitoisuudet il-
mentävät selvästi rehevyyttä.  Klorofylli a –pitoisuuksien kesän keskiarvo oli 135

























Kuva 62. Hannusjärven kokonaisfosforipitoisuus yhden metrin syvyydessä.
Hannusjärveä on hapetettu noin kymmenen vuoden ajan. Kesäisin järveä hapete-
taan yhden kuukauden ja talvisin noin kuuden kuukauden ajan. Ennen hapetuk-
sen aloittamista happitilanne oli huono niin talvella kuin kesällä, ja happikatoja
todettiin esiintyvän säännöllisesti. Hapetuksen alettua järvellä ei ole esiintynyt
happiongelmia vaan veden happipitoisuus on pysynyt pääasiassa hyvällä tasolla.
Kasvillisuutta Hannusjärvellä on runsaasti. Kelluslehtisiä on paljon ja ne ovat
levittäytyneet lähes koko järven alueelle. Uistinvita muodostaa järvellä laajoja kas-
vustoja, kun taas lummetta ja ulpukkaa esiintyy pieninä kasvustoina lähes koko
järven alueella. Muutamin paikoin kasvaa myös rantapalpakkoa sekä pystykeiho-
lehteä. Järven rannat ovat monin paikoin suoreunaisia ja suovehka reunustaa ran-
toja.
Hannusjärvessä kasvaa haukia, särkiä, ahvenia, ruutanoita ja suutareita. Järven
kalasto on todettu koekalastuksin särkikalavaltaiseksi ja kalaa on poistettu järvestä
muun muassa rysäkalastamalla vuosina 2005-2006, nuottaamalla vuonna 2007 ja
katiskapyynnillä vuonna 2008.
Hannusjärven pohjoispuolisella metsäalueella, Hannusmetsässä, kulkee noin 5
km pituinen luontopolku. Merkitty luontopolku ei kulje järven ranta-alueilla, mut-
ta Hannusmetsän metsäpolkuja pitkin pääsee järven lounais- ja länsirannalle  naut-
timaan järvimaisemasta. Lisäksi länsirannalla on laituri, joka ei ole yksityisessä
omistuksessa. Laituri on ilmeisesti lähialueen asukkaiden rakentama ja käyttämä.
Myös järven kaakkoisrannalle pääsee, sillä aivan rannan läheisyydessä kulkee pyö-
rätie. Virkistyskäytön kannalta suurin merkitys järvellä on kuitenkin ranta-
asukkaille, sillä järvellä ei ole yleistä uimarantaa eikä järvi ole osana merkittävää
retkeilyaluetta.
Hannusjärven läheisyydessä on paljon asutusta. Järven ranta-alueista noin 30-
40 prosenttia on rakennettu. Lähialueilla asutus on pääasiassa pientaloasutusta,
jonka lisäksi järven eteläpuolella sijaitsee myös Iivisniemen kerrostaloalue.
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Kuva 63. Hannusjärvi. Kuva: Tero Taponen
Hannusjärvellä tehtyjä toimenpiteitä:
Järvellä on tehty monenlaisia kunnostustoimenpiteitä viimeisen kymmenen vuo-
den aikana Hannusjärven suojeluyhdistyksen toimesta. Huonon happitilanteen
vuoksi järven hapetus aloitettiin vuonna 1999 ja sitä on jatkettu siitä lähtien. Lisäk-
si järvellä on tehty talkootyöllä muun muassa hoitokalastuksia, vesikasvien niittoa
ja ruoppausta. Vesikasveja, lähinnä uistinvitaa, järvellä on niitetty vuosittain. Li-
säksi syksyisin on poistettu ulpukoiden juurakoita.
3.19 Pentalanjärvi
Pentalanjärvi (Pentalaträsket) sijaitsee Pentalan saaressa, Espoon saaristossa. Järvi
on melko pieni ja metsän ympäröimä. Järven pinta-ala on 5,7 ha (0,06 km2) ja ran-
taviivan pituus noin 1,5 km.  Eteläosassa on pieni saari, jonka pinta-ala on alle 0,15
ha. Järven eteläosassa on hyvin matalaa. Syvyyttä on paikoitellen vain parikym-
mentä senttiä ja pohja on hyvin upottavaa. Järven pohjoisosassa on syvempää ja
rannat ovat kallio- ja hiekkarantoja. Pentalanjärven suurin syvyys on 2,9 m.
Pentalanjärven veden laatua on mitattu 1980-luvun alussa, jolloin vesi oli kir-
kasta ja väritöntä (taulukko 37). Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli tuolloin 13
µg/l, minkä perusteella järvi on karu tai lievästi rehevä. Myös heinäkuussa mitattu
klorofylli a -pitoisuus (5,1 µg/l) viittaa järven karuuteen tai lievään rehevyyteen.
Vedenlaatutietojen perusteella vesi ei kerrostu kesäaikaan ja veden happipitoisuus
pysyy hyvällä tasolla. Talviaikaisesta happitilanteesta ei ole tietoja saatavilla.
Järven itä- ja etelärannat ovat soistuneet. Eteläosassa rannoilla kasvaa järviruo-
koa ja pohjoisosassa järvikortetta. Järven rannoilla kasvaa myös suovehka, raate,
kurjenjalka ja saroja. Lisäksi muutamilla paikoilla kasvaa ulpukkaa ja rantapalpak-
koa. Pentalanjärvellä esiintyvät vesikasvilajit ovat indifferenttejä tai ravinteisuu-
deltaan erilaisissa vesissä viihtyviä lajeja, joten niiden perusteella ei voi tehdä pää-
telmiä järven ravinnetasosta. Pentalanjärven eteläpuolella sijaitseva neva on luoki-
teltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.
Järvessä esiintyy ahventa ja haukea. Myös harjusta on yritetty istuttaa, mutta
se ei menestynyt (Kortelainen 2008).
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Kuva 64. Pentalanjärvi. Mittakaava 1: 10 000.
Taulukko 37. Pentalanjärven veden laatu kesällä 1983.
Mitattu suure Syvyys
14.7.1983 1,0 m 2,0 m 2,5 m
Näkösyvyys, m 1,7
Alkaliteetti, mmol/l 0,21 0,23
Fekaaliset enterokokit , kpl/100 ml 0 1
Hapen kyllästysaste, % 100 107 102
Happi, liukoinen mg/l 8,4 9,0 8,6
Kemiallinen hapenkulutus, mg/l 8,8 8,4
Kiintoaine, mg/l 3,0 6,0
Klorofylli a, µg/l 5,1
Kokonaisfosfori, µg/l 13 14
Kokonaistyppi, µg/l 0 0
Lämpökestoiset kolibakteerit, kpl/100 ml 6 12
Lämpötila, °C 24,1 24,0 23,7
Mangaani, µg/l 35 35
pH 7,3 7,4
Rauta, µg/l 50 65
Sameus, FNU 1,7 1,7
Sähkönjohtavuus, mS/m 5,6 5,2
Väriluku, mg Pt/l 15 15
Kuvat 65 ja 66. Pentalanjärven maisemia.
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Pentalanjärven ympärillä luonto on hyvin moni-ilmeistä. Järven pohjoispäässä
esiintyy tervaleppää, länsirannalla vanhaa korkeaa kuusikkoa ja länsipuolella
mäntymetsikköä. Luonto on koskematonta ja luonnontilaista. Järven rannoilla kier-
tää polkuja, joita pitkin pääsee kiertämään järven ympäri. Lisäksi koillisrannalla on
kallioranta, jota voi käyttää uimarantana.
Pentalanjärven rannoilla ei ole asutusta. Järven virkistyskäyttö on melko vä-
häistä, sillä yleistä virkistyskäyttöä rajoitta se, että järvi sijaitsee saaressa ja saareen
ei kulje yhteysalusta tai saaristovenettä. Satunnaisten vierailijoiden lisäksi järvellä
käyvät saaren loma-asukkaat. Loma-asuntoja saarella on noin kolmekymmentä.
Pentalan saaressa on myös Espoon pursiseuran kerhotila ja kesäaikaan avoinna
oleva tilausravintola.
Järveltä mitatut vedenlaatutiedot ovat vanhoja, sillä tuoreimmatkin tiedot ovat
25 vuotta vanhoja. Koska ajantasaisia vedenlaatutietoja ei ole saatavissa, on järven
tämän hetkistä tilaa mahdotonta määrittää.
3.20 Lippajärvi
Lippajärvi sijaitsee Espoon itäosassa Espoonjoen valuma-alueella (81.055). Järven
pinta-ala on 60 ha (0,6 km2) ja rantaviivan pituus 4,9 km. Suurin syvyys on 4,5 m ja
keskisyvyys 2,3 m. Valuma-alueen pinta-ala on 6,5 km2. Valuma-alue on tiheästi
asutettu.
Kuva 67. Lippajärvi. Mittakaava 1:15 000. Lippajärvi on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.
Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Lippajärvi on sijoittunut
luokkaan välttävä vuosina 1984-1986, 1989-1992 ja 2000-2003.
Lippajärven vesi on hieman sameaa ja ajoittain jopa hyvin sameaa. Veden sa-
meus on vaihdellut kesällä välillä 6-41 FNU vuosina 2005-2007 (taulukko 38).
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Taulukko 38. Veden sameus, väriluku ja näkösyvyys Lippajärven keskiosassa kesällä 2005-2007.
Päivämäärä Näkösyvyys (m) Sameus (FNU) Väriluku (mg Pt/l)
1.8.2005 0,80 6 50
31.7.2006 0,95 8 35
19.7.2007 0,40 41 --
Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus on ollut 2000-luvulla kesäisin välillä 38-66
µg/l lukuun ottamatta vuosia 2005 ja 2006, jolloin pitoisuudet olivat poikkeukselli-
sen korkealla. Kesällä 2005 kokonaisfosforipitoisuus oli 110 µg/l ja  79 µg/l vuonna
2006 (kuva 68). Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Lippajärvi voidaan luoki-
tella reheväksi tai erittäin reheväksi. Klorofylli a-pitoisuuksien kesän keskiarvot
ovat olleet erittäin rehevälle järville tyypillisiä.  Klorofylli a –pitoisuuden kesän


























Kuva 68. Lippajärven kokonaisfosforipitoisuus yhden metrin syvyydessä kesällä 2001-2007.
Lippajärveä on hapetettu kesäisin vuodesta 2001 alkaen ja kesäaikainen happiti-
lanne on parantunut hapetuksen ansiosta. Ennen hapetuksen aloittamista happipi-
toisuus laski alusvedessä ajoittain lähelle nollaa (Salo & Palomäki 2006). Vuosina
2005-2007 happitilanne oli hyvä myös pohjanläheisessä vesikerroksessa, sillä kol-
men metrin syvyydessä hapen kyllästysaste oli yli 60 prosenttia (taulukko 39).
Ennen vuotta 2007 Lippajärveä ei hapetettu talviaikaan, sillä hapetuksesta aiheu-
tuvat suurehkot avannot ovat riski jäällä kulkijoille. Ennen talviaikaisen hapetuk-
sen aloittamista hapen kyllästysaste laski alhaiseksi (< 50 %) koko vesimassassa ja
pohjanläheisessä vesikerroksessa happitilanne oli erittäin huono, sillä hapen kyl-
lästysaste oli < 10 % (taulukko 40). Talvella 2007 hapen kyllästysaste pysyi yli 60
prosentissa hapetuksen ansiosta.
Kuva 69. Lippajärven kasvillisuutta.
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1 18,2 6,7 71 21,5 11,6 131 18,5 8,1 86
2 18,1 6,6 70 21,5 11,0 125 18,0 8,1 86
3 18,2 6,4 68 21,5 10,3 117 17,9 8,0 84














































































1 1,5 2,4 17 1,5 5,7 41 2,2 11,2 81
2 2,1 2,2 16 3,1 3,9 29 2,5 11,2 77
3 3,8 1,1 8 4,2 1,0 8 2,9 10,5 61
Matalilla alueilla, jossa syvyys on alle 1,5 metriä, kasvillisuutta on hyvin runsaasti
(kuva 70). Järven eteläosassa kelluslehtisiä (ulpukka, lumme, rantapalpakko, uis-
tinvita) on laajalla alueella hyvin runsaasti ja kasvillisuuden seassa on paljon viher-
levää, joka kelluu pinnalla kuplivana massana. Lippajärvellä esiintyy ainakin ul-
pukka, lumme, uistinvita, rantapalpakko, ahvenvita, karvalehti ja vesiherne.
Kuva 70. Lippajärven kasvillisuuden peittävyys ilmakuvan perusteella.
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Joensuu ym. (2008) kesällä 2008 tekemissä koekalastuksissa runsaimpina saalisla-
jeina Lippajärvellä olivat pasuri, särki, lahna ja ahven. Koekalastusten perusteella
Lippajärven kalasto on selkeästi särkikalavaltainen ja petomaisten lajien (kuha,
hauki, toutain) osuus on pieni. Hoitokalastuksia Lippajärvellä on toteutettu vuosi-
na 2001, 2002 ja 2007, jolloin saaliit olivat 166,5 kg/ha (2001), 5,5 kg/ha (2002) ja 13,5
kg/ha (2007). Kesän 2008 koekalastustulosten perusteella hoitokalastuksia tulisi
jatkaa, minkä lisäksi tulisi harkita petokalakannan vahvistamista. (Joensuu ym.
2008)
Lippajärven ympärillä on paljon asutusta. Asutus on pääasiassa pientaloval-
taista, mutta järven läheisyydessä on myös kerrostaloalueita. Aluesuunnittelussa
on huomioitu rantojen saavutettavuus, sillä monin paikoin rannoilla pääsee kul-
kemaan pienillä poluilla. Lisäksi järven pohjoispuolella on rauhoitettu tammimet-
säalue, jossa kulkee metsäpolkuja. Järven etelärannalla on yleinen uimaranta. Ylei-
sen uimarannan lisäksi järven rannoilla on useita laitureita, jotka ovat ilmeisesti
taloyhtiöiden yhteiskäytössä. Lippajärvi on rauhoitettu kokonaisuudessaan luon-
nonsuojelulain nojalla.
Espoon kaavoitusohjelman 2005-2009 mukaan Lippajärven läheisyyteen on
suunniteltu rakennettavaksi lisää asuinrakennuksia. Järven koillispuolelle, Lippa-
rinteen-Nuuniityn alueelle on tavoitteena mahdollistaa asuinalueen vähäinen laa-
jentaminen sekä alueen täydennysrakentaminen liike- ja asuintaloin.
Yhteenveto Lippajärven tilasta ja kunnostuksesta:
Lippajärvi on pahoin rehevöitynyt järvi. Lukuisista kunnostustoimenpiteistä huo-
limatta järvellä esiintyy edelleen happikatoja ja sinilevien massakukintoja (Salo
ym. 2006). Lippajärven kunnostustoimenpiteet on aloitettu jo 1970-luvulla, jolloin
Espoon vesi- ja viemärilaitoksen toimesta järvelle asennettiin lappoputki happiti-
lanteen parantamiseksi. Lappoputkea pitkin johdetaan edelleen Lippajärven alus-
vettä Pitkäjärveen laskevaan ojaan (Kajaste 2008). Ensimmäinen varsinainen kun-
nostussuunnitelma Lippajärvelle valmistui vuonna 1986, jota päivitettiin vuonna
1999 (Salo ym. 2006). Lippajärvellä on tehty sekä järven ulkoista kuormitusta vä-
hentäviä että järven sisäiseen kuormitukseen liittyviä kunnostustoimenpiteitä.
Koska Lippajärvessä ja sen valuma-alueella tehdyt kunnostustoimenpiteet eivät
tuottaneet toivottua tulosta, laadittiin uusi kunnostussuunnitelma vuonna 2006
(Salo & Palomäki 2006). Kunnostussuunnitelmassa on ehdotettu valuma-alueelle
tehtäviksi kunnostustoimenpiteiksi hule- ja sulamisvesien käsittelyä sekä järvellä
toteutettaviksi toimenpiteiksi hapetusta ja tehokalastusta.
Kuva 71. Lippajärven maisemia.
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3.21Pitkäjärvi
Pitkäjärvi sijaitsee Espoon länsiosassa Espoonjoen valuma-alueella (81.055). Järven
koillisosa ulottuu Vantaan kunnan alueelle. Pitkäjärven pinta-ala on 170 ha (1,7
km2) ja rantaviivan pituus noin 13 km. Suurin syvyys on 6,3 m ja keskisyvyys 2,9
m. Pitkäjärven valuma-alue on suuri, sillä sen pinta-ala on 66 km2. Valuma-alueella
on laajoja savialueita.
Kuva 72. Espoon Pitkäjärvi. Mittakaava 1:25 000.
Pintaveden käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti Pitkäjärvi on sijoittunut luok-
kaan välttävä vuosina 1984-1986, 1989-1992, 1994-1997, 1998-2000 ja 2000-2003.
Pitkäjärven vesi on humuspitoista ja ajoittain hyvin sameaa (taulukko 41). Ko-
konaisfosforipitoisuuden perusteella Pitkäjärvi voidaan luokitella erittäin reheväk-
si. Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut kesällä välillä 55-110 µg/l
(2005-2007). Myös klorofylli a –pitoisuudet ovat olleet erittäin rehevälle järvelle
tyypilliset. Klorofylli a-pitoisuuksien kesän keskiarvo oli 20,0 µg/l vuonna 2005,
19,8 µg/l vuonna 2006 ja 38,3 µg/l vuonna 2007. Suurta levätuotantoa osoittaa myös
kesäisin pintavedessä havaittava hapen ylikyllästys sekä pH-arvon kohoaminen
lähelle kahdeksaa tai sen yli. Sinileväkukinnat ovatkin olleet järvellä tavallinen
ilmiö (Salo & Palomäki 2006).











1.8.2005 0,70 7,3 40 96 600
2.8.2006 0,75 17,0 35 110 690
19.7.2007 0,70 5,6 60 55 510
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Pitkäjärveä on hapetettu talvisin vuodesta 1997 ja kesäisin vuodesta 1999 lähtien
(Salo & Palomäki 2006). Ennen hapetuksen aloittamista happikatoja esiintyi talvi-
sin ja kesäisin. Hapetuksen ansiosta talviaikainen alusveden happitilanne on pa-
rantunut ja happipitoisuus säilyy kohtuullisena pidemmälle talveen kuin aiemmin
(taulukko 42). Kesäaikainen happitilanne on parantunut talviaikaista selvemmin ja
hapen kyllästysaste on pysynyt pohjanläheisessäkin vesikerroksessa yli 70 prosen-
tissa (taulukko 43).













































































1 0,5 4,9 34 1,6 6,7 48 2,2 11,4 83
3 2,5 2,7 20 3,0 3,4 25 2,5 7,9 58
5 5,0 1,1 9 3,5 3,0 23 2,6 7,5 55













































































1 18,5 7,8 83 21,6 9,5 108 18,1 10,0 106
3 18,5 7,6 81 21,4 9,2 104 17,9 9,1 96
4 18,5 7,3 78 21,0 7,0 79 17,8 9,0 95
Pitkäjärven rantoja kiertää paikoitellen hyvin leveät ilmaversoisvyöhykkeet (kuva
73). Ilmaversoisvyöhykkeessä esiintyy mm. järviruoko, järvikaisla, osmankäämi ja
saroja. Järven eteläosassa sijaitseva Träskandan alue ja järven pohjoisrannalla si-
jaitseva Äpnäsviken on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi linnuston suoje-
lualueeksi.
Kuva 73. Pitkäjärven kasvillisuus on pääasiassa ilmaversoiskasvillisuutta. Kasvillisuuden peittävyys on
merkitty karttakuvaan vihreällä.
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Joensuu ym. (2008) tekemien koekalastuksien perusteella Pitkäjärven kalasto on
särkikalavaltainen. Koekalastussaaliissa valtalajeina olivat särki, pasuri sekä pieni-
kokoiset ahvenet. Pitkäjärvellä on tehty hoitokalastuksia vuosina 1998, 2001, 2002
ja 2007, jolloin saaliit ovat olleet 13,5 kg/ha (1998), 29,2 kg/ha (2001), 31,7 kg/ha
(2002) ja 12,0 kg/ha (2007). Kesällä 2008 tehtyjen koekalastustulosten perusteella
hoitokalastuksia tulisi jatkaa, jonka lisäksi tulisi harkita petokalakannan vahvista-
mista. (Joensuu ym. 2008)
Pitkäjärvellä on suuri merkitys virkistyskäytön kannalta. Järvellä on kaksi
yleistä uimarantaa. Toinen uimaranta sijaitsee järven pohjoisrannalla Nepperin
alueella ja toinen etelärannalla Laaksolahden urheilupuiston yhteydessä. Laakso-
lahden urheilupuiston viereisellä alueella kulkee kuntoilureittejä aivan rannan
tuntumassa.
Pitkäjärven ympärillä on paljon asutusta. Järven kaakkoispuolella on tiheään
rakennettua pientaloaluetta ja luoteispuolella pientaloalueiden lisäksi on kerrosta-
loalueita ja harvaa pientaloasutusta. Rantaviivasta on rakennettu noin kolmekym-
mentä prosenttia. Espoon kaavoitussuunnitelmassa 2005-2009 on mainittu tavoit-
teeksi Pitkäjärven pohjoispuolella sijaitsevan Nepperin alueen vanhan väljästi ra-
kennetun pientaloalueen kehittäminen ja mahdollisuuksien luominen lisärakenta-
miselle. Nepperinportin alueelle on tavoitteena sijoittaa asuinkortteleita sekä työ-
paikka- ja liiketiloja.
Yhteenveto Pitkäjärven tilasta ja kunnostuksesta:
Rehevöitymisen seurauksena Pitkäjärvellä on esiintynyt happikatoja ja sinilevien
massakukintoja. Järven tila on ollut heikko ja se on haitannut virkistyskäyttöä.
Veden laadun parantamiseksi on tehty lukuisia suunnitelmia, joita on toteutettu tai
osittain toteutettu. Järvellä ja sen valuma-alueella tehdyt toimenpiteet eivät kui-
tenkaan ole tuottaneet toivottua tulosta, minkä vuoksi Pitkäjärvelle on laadittu
uusi kunnostussuunnitelma vuonna 2006 (Salo & Palomäki 2006). Kunnostussuun-
nitelmassa on ehdotettu valuma-alueella tehtäviksi toimenpiteiksi ulkoisen kuor-
mituksen pienentämistä siten, että ulkoinen fosforikuormitus laskisi alle 1000
kg/vuosi, sekä hulevesikuormituksen kartoittamista ja käsittelyn suunnittelua.
Järvellä toteutettaviksi kunnostustoimenpiteiksi on ehdotettu kalaston rakenteen
muuttamista tehokalastuksella sekä hapetuksen jatkamista vähintään nykyisellä
teholla. Pitkäjärven kunnostussuunnitelma ulottuu vuoteen 2017 saakka.
Kuva 74. Pitkäjärven maisemia. Kuvassa näkyy Laaksolahden urheilupuiston uimaranta.
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Järvien veden laadun tarkastelussa käytettiin seuraavia raja-arvoja.
Sameusluokitus
Sameuden luokittelu pohjautuu Oravainen 1999 käyttämään luokitteluun. Kun
sameus < 1 FNU (Formazin Turbidity Units), vesi on hyvin kirkasta. Sameuden
ollessa 1-5 FNU vesi on lievästi sameaa, mutta sameus ei ole vielä silmin havaitta-
vaa. Sameuden nousua on havaittavissa, kun veden sameus on > 5 FNU.
Humusluokitus
Luokittelu värin mukaan (Oravainen 1999).






Rehevyysluokittelussa käytettiin veden kokonaisfosforipitoisuutta ja klorofylli a-
pitoisuuden kesän keskiarvoa (vähintään kolme mittaustulosta). Kokonaisfosfori-
pitoisuuden perusteella tehty rehevyysluokittelu perustui Vesihallituksen käyttä-







Yli rehevä > 100





Yli rehevä > 50
Veden puskurikykyluokitus
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LIITE 1 (2/2)
Uimavesiluokitus
Terveydensuojelulaissa on asetettu uimavedeksi sopivalle vedelle laatuvaatimuk-
set. Vesi on uimavedeksi sopivaa, kun fekaalisten kolimuotoisten bakteerien määrä
on alle < 500 kpl/100 ml ja fekaalisten streptokokkien alle 200 kpl/100 ml. Kolimuo-
toisten bakteerien määrän tulee olla alle 10000 kpl/100 ml.




Pintavesien yleinen käyttökelpoisuusluokittelu perustuu Vesi- ja ympäristöhalli-
tuksen (1988) luokitteluun.  Käyttökelpoisuusluokittelussa veden laadun lisäksi on
huomioitu veden soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavedeksi ja virkistyskäyt-
töön. Käyttökelpoisuusluokittelussa vesistöä tarkastellaan siis ihmisen näkökul-









Klorofylli a µg/l < 4 < 10 < 20 20-50 > 50
Kokonaisfosfori µg/l < 12 < 30 < 50 50-100 > 100
Näkösyvyys m > 2,5 1-2,5 < 1 - -
Sameus FTU < 1,5 > 1,5 - - -
Väriluku mg Pt/l < 50 50-100 < 150 > 150 -
Happipitoisuus
päällysvedessä










< 10 < 50 < 100 < 1000 > 1000
Petokalojen Hg-
pitoisuus
mg/kg - - - - > 1
As, Cr,, Pb µg/l - - - < 50 > 50
Hg µg/l - - - < 2 > 2
Kokonaissyanidi µg/l - - - < 50 > 50
Levähaitat ei satunnaisesti toistuvasti yleisiä runsaita
Kalojen makuvir-
heet
ei ei ei yleisiä yleisiä
Vedenlaatuluokituksen kriteerit
1) Erinomainen
Vesialue on luonnontilainen, karu, kirkas tai lievästi humuspitoinen. Veden käyt-
töarvoa rajoittavia leväesiintymiä ei todeta. Vesistö soveltuu erittäin hyvin kaikkiin
käyttömuotoihin.
2) Hyvä
Vesialue on lähes luonnontilainen, mutta lievästi rehevöitynyt tai selvästi humus-
pitoinen. Paikallisesti rajoittuneita leväesiintymiä voi esiintyä satunnaisesti. Vesis-
tö soveltuu hyvin eri käyttömuotoihin.
3) Tyydyttävä
Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan lievästi rehevöittä-
mä tai vedenlaatu on muuten muuttunut. Tähän luokkaan kuuluvat myös luon-
nostaan huomattavan rehevät tai erittäin humuspitoiset vedet. Levähaittoja voi
esiintyä toistuvasti. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai
eliöstössä voivat olla hieman luonnontilaisista kohonneita. Vesistö soveltuu yleen-
sä tyydyttävästi useimpiin käyttömuotoihin
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4) Välttävä
Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan voimakkaasti rehe-
vöittämä tai vedenlaatu on muuten muuttunut. Levähaitat ovat yleisiä ja saattavat
rajoittaa veden käyttöä ja saattavat rajoittaa veden käyttöä pitkiä ajanjaksoja. Hai-
tallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla
selvästi luonnontilaisia arvoja korkeampia. Vesistö soveltuu yleensä vain sellaisiin
käyttötarkoituksiin, joiden vedenlaatuvaatimukset ovat vähäiset.
5) Huono
Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan pilaama. Levähaitat
ovat erittäin yleisiä ja runsaita estäen käytön usein pitkäksikin aikaa. Rehevyydestä
johtuen myös happitilanne voi olla heikko. Haitallisten aineiden pitoisuudet ve-
dessä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla tasolla, josta aiheutuu selvä riski
vesistön käytölle tai vesiluonnolle. Vesistön käyttöä rajoittaa pysyvästi tai ajoittain
jokin edellä mainituista tekijöistä.
Espoon järvien käyttökelpoisuusluokitus
Järvi 1984-1986 1989-1992 1994-1997 1998-2000 2000-2003
Bodominjärvi 3 3 3 3 3
Hannusjärvi 3 - - - -
Kaitalampi 1 1 - - -
Kalajärvi 3 3 - - 2
Kattilajärvi 1 1 1 - 1
Kolmperä - - 2 - 2
Lippajärvi 4 4 - - 4
Loojärvi 4 4 - 4 4
Luukinjärvi 3 3 - - 4
Metsälampi - - - - -
Myllyjärvi, Lahnus 3 3 - - -
Nupurinjärvi 3 3 - - -
Nuuksion Pitkäjärvi 2 2 2 2 2
Odilampi - - - - -
Palolampi - - - - -
Pentalanjärvi - - - - -
Pitkäjärvi 4 4 4 4 4
Saarijärvi 1 1 - 1 -
Sahajärvi 3 3 - - -
Siikajärvi 1 2 2 - 2
Velskolan Pitkäjärvi 2 2 - - 2
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Tillståndet i sjöarna bedömdes utgående från information om vattenkvalitet, vegetation och
fiskbestånd. Då fritidsanvändningen bedömdes lades vikt vid sådana fritidssysselsättningar som
eventuellt  påverkas om tillståndet i sjön försämras.
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blågrönalgblomningar endast förekommer i ett fåtal sjöar. Ett mindre antal sjöar uppvisade dock
förändringar i tillståndet eller dåligt tillstånd.
Denna rapport tar inte upp saneringsbehovet, eftersom målet med den inledande projektfasen var att
utreda tillståndet i sjöarna.  Behovet av iståndsättning bedöms under nästa projektfas som inleds år
2009.
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Viime vuosina järvien kunnostustoimenpiteet ovat Espoossa kohdistuneet pääasi-
assa neljään järveen:  Espoon Pitkäjärveen, Lippajärveen, Matalajärveen ja Luukinjär-
veen.  Jotta myös muiden espoolaisten järvien tila ja kunnostustarve tulisi huomioitua, 
käynnistettiin Espoon ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen yh-
teistyöhankkeena Espoon kuntakohtainen järvikunnostusohjelma. Tämä raportti liittyy 
ohjelman  
ensimmäiseen vaiheeseen, jossa selvitettiin 21 espoolaisen järven tilaa ja virkistys-
käyttöä. Raportti on laadittu silmälläpitäen järvikunnostusohjelman seuraavaa vaihetta, 
jossa järvien kunnostustarvetta tullaan arvioimaan monitavoitearviointiin perustuvalla 
mallilla. 
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